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ASPECTOS DE LA ESCLAVITUD EN MALLORCA 
DURANTE LA EDAD MODERNA 
1,—Antecedentes. 1 La existencia de esclavos como grupo social cuan­
titativamente notable en Mallorca se halla abundantemente documen­
tada durante toda la Edad Media y, como veremos, durante toda la 
Edad Moderna.2 Los centros proveedores más importantes parece que 
eran, en los siglos XIV, XV y XVI, Montpellicr, Genova y Venecia y, 
muy especialmente, Palermo, donde se adquirían esclavos griegos, mo­
ros, eslavos, turcos, tártaros, circasianos, rusos, armenios y búlgaros,3 Es­
tos esclavos recibían generalmente, al llegar a Mallorca y ser bautizados, 
el nombre y linaje de su propietario: así, por citar un ejemplo, en 
1397 ya aparecen (como libertos) un armenio llamado Anthoni Bonet 
y un tártaro llamado Martí Llaneres, ambos en Felanitx. 4 En otras oca­
siones los esclavos no procedían de importación sino de captura en 
corso, como era el caso de la casi totalidad de los que llegaban a Ibiza. s 
1
 El presente artículo es un extracto del capítulo I V de mi Tesis de Docto­
rado inédita El Brazo Noble Mallorquín durante los siglos XVI y XVII: su estruc­
tura y sus bases económicas, leída en la Universidad Central de Barcelona en sep­
tiembre de 1978. Las siglas que aparecen en él son las siguientes: ACB, Archivo 
de Ca'n Berga (Vinagrella); ACD, Archivo de Ca'n Dameto de sa Quartera (Palma); 
ACV, Archivo de Ca'n Vivot (Palma); AMT, Archivo del Marqués de la Torre 
(Palma) y ARM, Archivo del Reino de Mallorca (Palma). Los asteriscos remiten a 
los apéndices documentales, que se han ordenado cronológicamente al final del 
estudio. 
2
 Sobre la esclavitud en la Mallorca medieval debe consultarse: C H A M . E S 
V E S U N D E N , L'esclavage dans TEurope médiévale, Brugge, 1955. También debe ser 
tenida en cuenta la aportación importante de FRANCISCO SEVILLANO COLOM, Demo­
grafía y esclavos del siglo XV en Mallorca, en B S A L , Palma, 1973, También hay 
referencias a esclavos medievales en el trabajo del mismo autor, Mercaderes y 
navegantes mallorquines, Palma, 1971. Por otra parte hemos consultado la me­
moria inédita de licenciatura de MARGARITA P U J O L C A L A K E L L , La esclavitud en el 
reino de Mallorca durante el gobierno de Martín 1, Barcelona 1976. Finalmente 
hace referencia a esclavos medievales G A B R I E L LLOMPART en La pintura medieval 
mallorquína: su entorno cultural y su iconografía, Palma, 1978, 
3
 MARGARITA P U J O L C A L A F E L L , thes. cit., 22. 
4
 MARCARITA P U J O L C A L A F E L L , thes. cit., 33. 
6
 Sobre la esclavitud en Ibiza: C H A R E L VERLINDEN, op. cit., p. 372, Tam­
bién debe consultarse; ISIDORO MACABICH, Historia de Ibiza, Palma, 1967, pp. 283 ss. 
la 
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Ya en 1354 se promulgaron unas ordenanzas al respecto 8 y entre 1375 
y 1395 consta la existencia de más de sesenta patentes expedidas.7 En 
1387 se prohibió importar por compra esclavos sarracenos, sólo permi­
tiéndose la introducción de los mismos por vía de presa corsaria." 
2.—Clasificación de esclavos y condiciones de vida. El esclavo apa­
rece citado en Mallorca con diferentes denominaciones, siendo la más 
frecuente de ellas la de "esclavo" (esclau, sclau) aunque es también muy 
corriente la de "cautivo" (catiu). Este segundo vocablo es posible que en 
principio sólo fuese utilizado para designar al esclavo procedente de 
presa corsaria, pero en el estado actual de nuestros conocimientos no 
está clara la diferenciación entre ambas denominaciones, mayormente 
cuando en muchas ocasiones aparecen aplicadas las dos, indistintamen­
te, a unos mismos individuos.9 También son citados los esclavos bajo 
apelativos de "siervo" (serv, lt . servus) y "siervo hereditario" (serv <The-
retat, lt. servus hereditarius). Finalmente, en una clasificación específica, 
constan diferenciados como "esclavos urbanos" (esclaus urbans), "escla­
vos rústicos" (esclaus riistics) y "esclavos de alquiler" (setmaners). Los es­
clavos que trabajaban en la casa del propietario como criados son deno­
minados, en latín, servus domesticus o vernaculus, y los esclavos nacidos 
del propietario (o de algún miembro de su familia) y de una esclava son 
llamados bords, más concretamente bords de casa. Si el esclavo es hijo 
de una esclava y de un hombre libre cualquiera es denominado bord de 
la térra. Por último, el apelativo "esclavo encadenado" (encadenat) suele 
hacer referencia al esclavo moro, turco o tártaro, 1 0 A continuación nos 
detendremos brevemente en analizar esta tipología: 
a) El "esclavo urbano" es el mejor conocido hasta el presente. 
Sobre sus condiciones de vida estamos informados indirectamente por in­
ventarios, donde aparecen con frecuencia. Alojados en la casa del pro­
pietario, los hallamos en los establos: así, en 1530 el esclavo negro 
Antoni, propiedad del honorable Joanot Malferit, dormía en el establo, 
donde tenía su lecho, jergón, manta y sábana de estopa; 1 1 en 1647 dos 
esclavos moros y otro cristiano dormían en el establo de la casa de D. 
Joan Fuster; 1 2 en 1656 el moro Muca, esclavo de D. Gabriel de Come-
lies, se alojaba en la cuadra junto con dos caballos y un burro; 1 3 y en 
9
 FRANCISCO SEVILLANO COLOM, Mercaderes..,, p. 5 0 6 . 
T
 MARGARITA PUJOL CALAFELL, thes. cít., 2 4 . 
8
 CHARLES VERLINDEN, op, cit., p, 4 1 3 . 
8
 MARGARITA PUJOL CALAFELL, thes. cit., 6 4 . 
1 0
 MARGARITA PUJOL CALAFELL, thes. cit., 37, 
1 1
 A C D , Inventarios, I , ff. 7 6 ss. 
1 2
 A R M . P - P 752 , ff. 5 1 6 ss. y 5 3 5 ss. 
» A R M , P - C 4 1 1 , ff. 1 0 6 ss. 
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1673 e] esclavo moro de D. Jordi Descartar se alojaba igualmente en 
los establos. 1 4 También es frecuente encontrarles en los desvanes (por-
xos), como un moro de Guillem Perelló (1539°) y como los esclavos del 
Conde de Fonniguora.' 8 De igual modo, aparecen alojados en los bajos 
de las casas; en 1544 en la cámara de! rellano (cambra del reptó) del 
citado Malferit, en Inca, había una cama de tres tablones para los es-
clavos (un Hit de la compamja de dos banchs y tres posts);16* en el alma-
cén (botiga)17 del magnífico Pere Deslledó dormía otro esclavo (1544a°). 
Cuando ocupan estancias especiales, el mobiliario de éstas está práctica-
mente constituido por lo esencial (1531°, 1542c°), esto es, las camas de 
tablones (Uits de banchs y posts, Uits de banchs amb petges) que acogen 
a tantos individuos como tablas se añidan; y el rústico arcón (caixa) don-
de guardar las mantas. De todos modos, normalmente no ocupaban cama 
sino que dormían directamente sobre el jergón de paja (márfega), como 
era el caso de una esclava del honorable Gabriel de Berga en 1506, 1 8 
especialmente si se alojaban en los desvanes o en los establos. Aunque 
estos esclavos durmiesen en la casa del propietario, no parece usual que 
se les alimentase en ella, percibiendo por lo general unas cuantas mone-
das en concepto de companatge que, hacia 1650, oscilaba alrededor de 
3 sous semanales. 1 6 
b) El "esclavo rústico" es frecuente en la documentación de 
la Edad Moderna (1523°, 1525 a , 1529°. 1 5 5 6 8 ) . M Vivía en los pre-
dios del propietario trabajando como empleado agrícola, lo que suponía 
un ahorro de personal contratado,-1 y podía pasar con la finca al he-
" A R M , P - M , 1 5 3 5 , ff. 4 7 3 ss. 
1 0
 P . DE MoNTANEn - AÍNA L F . - S E N N E , Aproximación al estudio de la forma-
ción de la clase noble en Mallorca: el patrimonio de los Fonniguera durante el si-
glo XVII, e n Trabajos de Geografía, 3 4 , Palma, 1 9 7 8 . 
i* A C D , loe. cit. 
1 T
 Entiendo aquí liotiga por "almacén". 
18 A C B , Llibre de actes de Berga, ff. 3 4 ss. 
1 9
 P . DE M o n t a VER - AÍNA L E - S E N N E , art. c i t . 
2 0
 El "esclavo rústico" está documentado durante toda la Edad Media en 
Mallorca. En 1 4 2 8 se calcula que había unos 2 . 6 9 5 esclavos en el agro mallorquín 
(FRANCISCO SEVILLANO C O L O M , Demografía..., p. 1 7 1 ) . En 1 4 9 1 en un memorial 
de greuges contra la Inquisición mallorquína se exponía que "por la sterilidad de 
la tierra todo el lavor se ha de fazer con selavos" (JOUDI V E N T I H A , Els inicis de la 
Inquisició espanyola a Mallorca, p. 8 1 , Randa, 5 , Barcelona, 1 9 7 7 ) . 
2 1
 Los salarios agrarios subieron a raíz de la epidemia de 1 4 4 0 por falta de 
"esclavos rústicos" fallecidos durante la misma, y 'los [hombres libres] que h a n 
quedado piden tan gran jornal que son la destrucción del Reino" (cif. por FRANCIS-
CO SEVILLANO COLOM, Demografía..., p. 1 6 7 ) . El empleo de esclavos en los predios 
provocaba, evidentemente, una baja salarial al causar un descenso er. el número 
de puestos de trabajo disponibles. 
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redero por disposición testamentaria si así lo disponía su dueño. 2 2 Sus 
condiciones de vida eran naturalmente más duras que las de los escla-
vos urbanos, y en el trabajo del campo debían sustituir la labranza de 
tiro animal cavando la tierra con azadones (cavecs). Esta práctica {en-
trecavar) no estaba de todos modos reservada al esclavo puesto que en 
predios donde no los había y eran deficitarios de bestias de tiro se lle-
vaba a cabo por los propios payeses, lo que no quita que siempre fuese 
considerada como una de las tareas más arduas. Para otras faenas agrí-
colas, como el desterronar con piedra (esterrossar), sabemos que los 
esclavos podían sustituir directamente al animal porque igualmente 
esta sustitución consta para predios donde el hombre libre se veía obli-
gado a hacerlo por carencia de mulos o bueyes. Finalmente, es frecuen-
te encontrar esclavos desempeñando puestos de porquerios (jyorquers), 
cargadores (bastaixos), boyeros (bovers), pastores (pastors), mensajeros 
(troters), etc. En cuanto a su alojamiento, les hallamos a veces en es-
tancias especiales, por lo general compartidas con los jornaleros (1506*, 
1556b*), aunque normalmente el inventario no Índica donde se reco-
gían. En ocasiones aparecen ocupando una estancia en la que se en-
cuentran rodeados de todo tipo de utillaje doméstico y agrícola (1529b°, 
1529b*); pero los lugares usuales donde se alojaban debían ser los es-
tablos y los graneros, dado que hasta entrado el presente siglo toda-
vía eran empleadas esas dependencias como dormitorio para emplea-
dos agrícolas evidentemente libres. A veces, de todos modos, podían 
ocupar habitáculos independientes de las casas mayores prediales 
(1544c*). Si no dormían directamente sobre paja, lo hacían sobre el 
jergón o bien en el interior de receptáculos de madera (/Vrfs encaixats, 
1506*), en yacijas (lliteres, 1.506*) o incluso, en los establos, sobre la 
piedra que cubría el depósito alzado de estiércol {Hit sobre pedrés, 
1542b°). 
c) El "esclavo de alquiler" (setmaner) se encuentra también do-
cumentado desde la Edad Media. 2 3 Trabajaba fuera de la casa o pre-
dio de su propietario, quien le enviaba bien a obras de albañilería, bien 
a trabajar a talleres de cualquier tipo, bien a faenas agrícolas a las fin-
cas cercanas (1534e*). Entregaba a su dueño las ganancias o parte de 
ellas, y a veces trabajaba para pagar las deudas de su amo. 2 4 No era raro, 
de todos modos, que con parte del dinero ganado el esclavo llegase a 
2 a
 Es el caso de los esclavos de los Sureda en Mina y Maimona, caso que 
hemos recogido en nuestro trabajo en colaboración con AÍNA L F . - S E N N E Explotado 
(Tuna possessio mallorquína durant la primera meitat del segle XVI: So'n Sureda 
(de próxima publicación en Recerques). 
2 9
 Sobre el setmaner; C H A R L E S V E R LINDEN, op. cit., p. 4 7 9 ; MARGARITA P U -
J O L C A L A F E L L , thes. cit., 3 5 . 
M
 MARGARITA P U J O L C A L A F E L L , thes. cit., 111 . 
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adquirir su propia libertad. En cualquier caso, este tipo de explotación 
del esclavo se daba a todas formas de abusos y desde 1392 se insistía 
para que las esclavas de alquiler no fuesen dedicadas a la prostitu-
ción.™ 
d) Los esclavos nacidos de esclava y propietario (o de cualquier 
miembro de la familia de éste) eran denominados, como ya hemos 
dicho, horda v hords de casa. Su abundancia es notable en los inventa-
rios y les hallamos en el campo v en la Ciudad. En 1507 Joan-Baptista 
Salom poseía cuatro esclavos: 2 8 la esclava Joana y tres hords, uno de 
ellos de cuatro meses. En 1541 el honorable Barthomeu Malferit poseía 
un negro, llamado Martí, de veintisiete años, hord de casa; una horda 
de casa llamada Margalida, de veinticuatro años; una borda mulata 
(lora) de veintiún años, llamada Joana; un hord negro llamado Mique-
let, de tres años y medio; v una hordeta de casa, negra, de dos meses 
(varios de ellos con gracia de alforría de 50 L.). 2 7a Pocos años antes, de 
los tres esclavos que poseía el magnífico Nicolau de Berga, dos eran 
de este tipo (1.534°). Sabemos que la nodriza la pagaba el propietario 2 T b 
v también sabemos que estos hords solían alcanzar la libertad con harta 
frecuencia; así, al morir, el magnífico Balthazar Thomás la concedió a 
sus tres hords (Caterina, Silvestre y Nadalet) que eran aún niños (mi¬ 
mjons. 1549a°). Por otra parte, sin embargo, la venta de esclavos era 
también frecuente: recordemos el caso de Joanot-Balthazar Thomás, 
que vendía 2 8 sus hords ¡unto a su ganado v en 1534 por una horda 
recibía de Antoni-Toan Fiol la suma de 70 L. Aquí nos enfrentamos 
con una cruda realidad, cual es la conversión de los propios hijos en 
producto comerciable. 
e) Cuando el esclavo era hijo de una esclava y de un libre no 
perteneciente a la familia de su propietario le hallamos designado bajo 
la denominación de hord de h térra (1529°, 1542a". 1542e°). a veces 
también xich de la térra indicando así su corta edad (1542°). Eran pro-
piedad del propietario de la esclava y considerados como "producto 
de cosecha"; de aquí la frecuente designación de hords de cullita.29 
2 K
 MARCARITA PUJOT. CALAFHTLT., thes. ctt., 36. 
2 8
 AMT, leg." 26-T, pliego I . 
2 f a ACD, Inventarios, I , ff. 10 ss. 
2 J b En 1567 un didot de una horda de casa ño Villalonga llamada Marianna 
percibía un pago salarial de 1 L. mensual (ACV, Llihre de comptas aportats per Dn. 
Gregori de Villalonga). Este Villalonga se refiere a la horda, en alguna ocasión, como 
horda mena, ma horda, hordeta de mi dit Villalonga, etc. 
2 8
 ACV, Comptaduría de massén Joanot Sureda, f.° 55 r.° 
2 9
 Varios ejemplos en 1503: Mitjuel Miralles vende a la dona Gradolina una 
horda de sa cuüita por 92 L.; Margoy Ballester vende una horda de sa cullita por 
53 L-; Pere Mora, de Porreres, vende una hordeta de sa ctdlita por 26 L. SÍ el 
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f) Finalmente, los "esclavos encadenados" están documentados 
por lo menos desde 1396, v como hemos indicado se trataba de moros, 
turcos y tártaros.*" En 1398 se ordenó que estos esclavos fuesen seña-
lados medíante una anilla de hierro de 6 L. de peso en la pierna, que en 
los días de fiesta permaneciesen encerrados y que no pudiesen salir 
de la casa o predio a partú del anochecer. 3 1 La pena por incumplirlo 
era de cincuenta azotes y en 1399 el peso de la anilla subió a 8 L. y el 
castigo a cien azotes. 3 2 Por otra parte, si el esclavo huía, podía aplicar-
se la pena de cortarle un tendón del pie (pena de sgarrat), siguiendo 
las ordinacions de 1451, 3 3 ordinacions que fueron un tanto suavizadas 
en 1480. M Gracias a las ordinacions de Monteada de] año 1403 sabemos 
que el momento que debían ser encerrados era marcado cuando sonaba 
el seny de perdó v que por la mañana eran liberados de sus cadenas 
cuando una trompeta daba la señal desde el Castillo Real.88 En mo-
mentos en que se temían ataques musulmanes, las disposiciones eran 
aplicadas con mavor rigor para prevenir que estos esclavos colabora-
sen con el enemigo, y se conserva todavía 3 9 un interesante yugo (yo 
preferiría decir cepo), procedente de Alfábia. que era utilizado en tales 
ocasiones como medida de extrema seguridad. Puede datarse como de 
mediados del siglo XVI, época en que estaban vigentes todavía las dis-
posiciones a las que nos referimos; de este modo, en 1539° en el in-
ventario de la casa de Guillem Perelló aparece, junto al esclavo Alí, en 
el desván, una cadena de hierro con su correspondiente argolla (huna 
cadena de ferro ah un collar de ferro). Durante el siglo XVII también 
se documenta esta situación, y el 10 de enero de 1631 se asentó en el 
libro de contaduría de la ilustre Elenor de Quint un pago de 8 sous 
por el hierro del esclavo (per lo ferro del seu moro anomenat Arned).3'1 
g) Todos los esclavos que pertenecían a un mismo propietario 
integraban lo que se denominaba la compamja. Este término está 
bord (o hort) es todavía lactante puede aparecer designado como hora de llet: es 
el caso de la horda de Uet comprada por e] notario Pere FrÍRoIa. Tndos estos datos 
quedan consignados en ARM, EM15 y se encontrarán más bords de milita corres-
pondientes a 1509 en ARM, D-416. 
* ° MARGARITA P U J O L C A I A F E L I . , thes. cit., 3 6 . Ejemplos de "esclavos encade-
nados" medievales en G A U I U E L LI-OMPAÍIT, on. cit., I I , p. 3 2 . 
MARGARITA P U J O L C A L A F E L L , Otes, cit., 3 8 . 
MARGARITA P U J O L C A L A F E L L , thes. cit., 3 9 . 
MARGARITA P U J O L C A L A F E L L , thes. cit., 1 3 1 . 
MARGARITA P U J O L C A L A F E L L , thes. cit., 1 3 6 . 
MARGARITA P U J O L C A L A F E L L , thes. cit., 4 6 . 





 ACB, Llihre de alharans de la lltre. Sra. Eleonor Valentina y de Quitti 
Viuda, s/i. 
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abundantemente documentado durante toda la Edad Moderna y figura 
en numerosas ocasiones junto a muebles u objetos diversos para indi-
car que estaban destinados al uso de los esclavos. En algunas casas en-
contramos mesas de tablas y bancales (tanto de compant/a ah sos pet-
ges en casa del doncel Joanot Gual, 1542) ; 3 8 escudillas especiales, gene-
ralmente de cerámica verde (sis escudeU.es verdes per a h compamja 
en casa del honorable Barthomeu Malferit en 1 5 4 1 ) ; 3 8 ampollas de vi-
drio (ampolla de vidre per a la compant/a en el mismo lugar); 4 0 paños 
de mesa (tovalles de taula de compamja en casa del honorable Gabriel 
de Berga en 1506) ; 4 1 ollas, platos y escudillas (olles, plats, escúdenles 
de la compamja en Son Sureda en 1650); 4 2 etc. Finalmente, cabe la 
posibilidad de que vistiesen de un modo especial, tal y como estaban 
obligados a hacerlo los libertos (en todo caso pobremente si el dueño 
no se preocupaba de vestirles adecuadamente) 4 3 y es muy probable que 
tuviesen el verde por color distintivo: en 1506 unos esclavos del hono-
rable Berga vestían una zamarra verde (samarra verda);44 en 1529, 
una esclava del doncel Salvador Sureda vestía una sava verde (poro-
nella verda, 1529") , 4 S v, un esclavo del mismo, un savo verde (sayo... 
verd, ihid). 
3.—El esclavo como inversión económica. La propiedad de escla-
vos en la Isla durante la Edad Moderna era abundante v contaba con 
gran tradición. Ya en 1374 Pere IV ordenó que no se poseyesen más 
esclavos de los indispensables; 4 r t ese mismo año, sólo los esclavos sardos 
(sards)*7 alcanzaban prácticamente el centenar 4 8 y había individuos que 
poseían hasta sesenta esclavos. 4 8 Pero ésta y otras disposiciones similares 
no eran tenidas muy en cuenta, constando que en 1428 se contaban en 
8 8 A R M , P - B 1 1 4 4 , f.° 1 3 8 v." 
3 » A C D , Inventarios, I, ff. 1 0 ss. 
4 8
 Ihid. 
« ACB, Llihre de actes de Berga, ff. 3 4 ss. 
4 2
 ACV, Llihre de la curacüí de la herctat de }uanod Balthazar Thomth. 
** Estos vestían un cierto tipo de vestido corto según se desprende de una 
ordenanza de 1 4 5 4 ( C H A H L E S VEHLTNDEN, op. cií., p. 5 1 0 ) . 
4 4
 A C B , Llihre de actes de Berga, ff. 3 4 ss. 
45
 Poroneüa: no hemos encontrado este vocablo en los lexicones consultados, 
pero no dudamos de que es una variante de gonclla. 
4 9
 MARGARITA P U J O L C A L A F E L L , thes. cií., 3 5 . 
4 7
 Sobre esclavos sardos; FRANCISCO SEVILLANO COLOM, Cautivos sardos en 
Mallorca, GaMizzi-Sassari, 1 9 7 0 . Sólo se refiere al siglo XIV pero informa de que 
en la Corona de Aragón hubo también esclavos sardos en épocas posteriores (p. 1 7 ) . 
Para Sevillano, estos sardos estaban más cerca del siervo que del esclavo, (p. 6). 
4 S
 MARGARITA 1*UJOL C A L A F E L L , í/ies, cií., 6 5 . 
4 8
 MARGARITA P U J O L C A L A F E L L , thes. cit., 5 7 , 
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Mallorca no menos de 2.695 esclavos 8 0 y unos 5.000 en 1440 (de los que 
1.500 murieron por la peste), 5 1 y en 1505 en el predio liendinat trabaja-
ban veintisiete esclavos rústicos. n a Durante el siglo XVII el conde de Fnr-
miguera llegará a poseer dieciséis esclavos y, aunque éste sea quizás un 
caso excepcional, es buena muestra de la importancia que la propiedad 
esclavista revestía bajo los Austrias en Mallorca/' 3 Recordemos de paso, 
que la muerte masiva de esclavos por la epidemia de 1440 representó 
una pérdida global de 120.000 L., lo que se consideró como un grave 
daño económico para el Reino/' 4 y es probable que la massacre de 
esclavos sufrida en Mallorca durante las revueltas populares de me-
diados del mismo siglo se deba a un atentado directo contra el patri-
monio de los ricos.'"'6 Haciendo disminuir el número de esclavos rústi-
cos, por otra parte, aumentaba el número de puestos de trabajo dispo-
nibles y los salarios se elevaban.B f i 
De ser cierto que aquella muerte de esclavos por la epidemia de 
1440 representó la pérdida de las 120.000 L. citadas (otros informes 
hablan sólo de 100.000 L . ) B 7 y teniendo en cuenta el número de indivi-
duos fallecidos (1.500 esclavos) resultaría que alrededor de aquella fe-
cha el esclavo dehía valorarse en unas 80 L. Evidentemente se trata 
6 0
 Según comentario de FRANCISCO SEVILLANO COLOM "se ve claramente que 
la relación numérica de los esclavos de las localidades de fuera Ciudad, respecto ele 
la población foránea, representaba un 10 % aproximadamente" (Demografía..., 
p. 171). 
1 1 1
 FRANCISCO SEVILLANO COLOM, Demografía..., p. 174. 
« ARM, P-M 612, ff. 171, 199 y 188 r." Hay que recordar también que 
uno de los graves perjuicios económicos causados a los judíos mallorquines por la 
Inquisición en 1484, al decretarse la liberación de sus esclavos, fue la perdida de 
trabajadores agrarios esclavos tal y como fue expuesto en el memorial de grenges 
de 1491 porque, según se aseguraba, en esta isla los esclavos agrarios eran muy 
necesarios (hemos reproducido el aserto textualmente en la nota 20 supra). Estos 
esclavos liberados, que pasaron a manos de cristianos, sumaban entre 400 y 500 
individuos (JORDI VENTURA, Eh inicis de la Inquisició esjjanyola a Mallorca, p. 81, 
Randa, 5 , Barcelona, 1977). 
8 3
 P. DE MONTANER - AÍNA L E - S E N N E , Aproximación..,, p. 64. Hay que 
advertir que estos esclavos de Form¡güera eran "urbanos" desconociendo el nú-
mero de "esclavos rústicos" que poseían. En relación con ello sabemos que el 
segundo conde de Formigtiera ordenó en su testamento de 1689 que las esclavas 
Antonia y María fueran liberadas por sus herederos cuando a éstos les pareciese 
oportuno, y de igual mocio actuó para con el esclavo Amet Gran, sobre quien 
insinúa que sirva a los herederos como cochero (cotxer). Lo mismo ordenó para 
los esclavos Momit y Síndria ( A C F , Cardoner, ff. 61 ss.). 
8 4
 FRANCLSCO SEVILLANO COLOM, Demografía..., pp. 168 y 174, 
0 5
 La idea es mía. Sobre la massacre: J O S É M.' CUADRADO, Forenses y ciuda-
danos, Palma, 1847, pp. 222, 226, 227. Un comentario en C H A R L E S VEHLINDEN, 
op. cít., p. 436. 
B B
 Cfr. n." 21 supro. 
5 7
 FRANCISCO SEVILLANO COLOM, Demografía..., p. 168. 
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de una valoración muy general, puesto que no valía lo mismo un es-
clavo sano v ¡oven que uno viejo, enfermo o niño. Por ello hay que 
considerar estas deducciones con cautela. De todos modos sabemos 
por otras fuentes r 'H que la fluctuación de precios de esclavos, entre 
1396 y 1402, va de 12 L. (el más barato) a 78 L. (el más caro), y hacia 
1425 el precio fluctúa entre 56 L. v 116 L„ fijándose la moda entre 
66 L. y 80 L. r , B En 1503, según mis investigaciones, los precios fluc-
túan entre 20 L. y 49 L. para los esclavos más baratos y entre 80 L, 
y 115 L, para los más caros. Hav un ejemplar que costó 190 L., pero 
es excepcional (vid. cuadro 1). En 1509 hav esclavos que sólo alcanzan 
un precio entre 10 L. v 19 L., pero la mavoria se hallan entre 20 L. v 
40 L,, siendo numerosos los que están entre 59 L. v 89 L. v, muy es-
casos (solamente tres individuos) los que superan las 100 I . . (vid. cua-
dro 2). En 1511° una esclava negra de veintesiete años costó 37 I,„ pero 
este era un precio evidentemente barato. Pocos años después (1534b°) 
la fluctuación entre los esclavos sanos se desarrolla entre 60 L. y 100 L.: 
en cuanto a los esclavos sin demasiadas garantías, un esclavo que ado-
CUADRO 1 
Precios alcanzados por los esclavos en 1503 (no ineluve los precios 
alcanzados en las compraventas de dos esclavos a un tiempo por el 
mismo individuo). 
PRECIO INDIVIDUOS 
20 L. / 29 L. . . . . . . 2 
30 L. / 39 L. , . . . . ' . 7 
40 L. / 49 L . . . 11 
50 L. / 5 9 L , , . . . . . 6 
60 L. / 69 L. . . . . . 9 
70 L. / 79 L. . . . . . . 2 
80 L. / 89 L. , . . . . . 4 
90 L. / 99 L. . . . . . 1 
100 L. / 115 L. . . . . . . 2 
190 L « t i » . . . . 1 
Fuente; elaborado a base de datos procedentes de ARM, D-415. 
S A
 MARCARITA P U J O L C A L A F E L L , thes. cit., 108. Tablas de precios cn C H A R L E S 
V E R L E I D E N , OV. cit., pp. 441 ss, (solo pur« el siglo XIV). 
S
* FRANCISCO SEVILLANO COLOM, DcmagTofia..., p. 1 7 4 . 
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CUADRO 2 
Precios alcanzados por los esclavos en 1509 (iticloye también valo-
raciones pero se excluvcn los precios alcanzados en las compraventas 
de dos o más esclavos a un tiempo por un mismo individuo). 
PRECIO INDIVIDUOS 
10 L. / 19 L 3 
20 L. / 29 l 14 
30 L. / 39 L 18 
40 L. / 49 L 28 
50 L. / 59 L 14 
60 L. / 69 L 7 
70 L. / 79 L 8 
80 L. / 89 L 5 
90 L. / 99 L — 
100 L. / 109 L 3 
Fuente: elaborado con datos procedentes de ARM, D-416. 
lecía de cierto mal sólo alcanzó aquel año 50 L., un niño de siete 
años 32 L. y una esclava vieja solamente 10 L. (ibid). En la subasta 
de esclavos de los Tilomas (1549b*) los precios pagados fueron de 80 
L. a 90 L. vendiéndose una muía al mismo tiempo por 81 L. y un 
caballo por 50 L. 10 soius. En general, la moda parece que sigue ci-
frando, para el esclavo corriente, en torno a las 50 L . /90 L, En el siglo 
XVII se da, finalmente, un alza de precios: los esclavos óptimos supe-
ran con mucho las 100 L. Así, en 1618 el doncel Joanot-Balthazar Tho-
mas pagó 155 L. por un moro subastado 6 , 1 y en 1630 la esclava Vi-
cenca le costó 204 L.; 9 1 en 1653 un moro costó 176 L. a D. Gregori de 
Villalonga H 2 v en 1661° la magnífica Eufrastna Trobat pagó 185 L. 
por una esclava cristiana. Finalmente, en 1673* D. Joan-Miquel Sure-
da pagó 180 L. por la esclava Onissí; en 1676 los herederos del hono-
rable Antoní Gomüa, maestro mayor de carpinteros (mestre majar fus-
ter) vendieron el esclavo Antoni de cinco años por 78 L. (lo que no 
es poco tratándose de un niño) y la esclava Antonia por 130 L.; v en 
«0 ACV, Llihre de albarans de Balthazar Thomas, 1." 159. 
« ACV, Llihre de albarans de Balthazar Thomas, f.° 157. 
"
2
 ACV, Llihre de pagaments de D.' Maria Despuig, i." 3 v.° 
ft)
 ARM, Prococolos del notario Joan Armengol. 
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1684 parece que la cota para los esclavos corrientes se sitúa entre 
60 L./100 L., constando precios tan elevados como uno de 185 L . M 
(vid. cuadro 3). En 1686 la situación no parece haberse alterado (vid. 
cuadro 4). 
Como es natural, el comprador de esclavos cuidaba de que su 
adquisición no padeciese las enfermedades que eran habituales entre 
aquéllos: 6 S la idiotez (stultüia) el morbo caducus y la incontinencia 
CUADRO 3 
Precios alcanzados por los esclavos en 1684 (no incluye los precios 
alcanzados en las compraventas de dos o más esclavos a un tiempo 
por un mismo individuo). 
PRECIO INDIVIDUOS 
20 L. / 29 L. . . 
30 L. / 39 L. . . . . . . 1 
40 L. / 49 L. . . . . . . 1 
50 L. / 59 L. . . . . . . 1 
60 L. / 69 L. . . . . . . 8 
70 L. / 79 L. . . — 
80 L. / 89 L. . . . . . . 2 
90 L. / 99 L. . . . . . . 14 
100 L. / 109 L. . . . . . . 1 
110 . . . . 1 
185 L . , , . 1 
Fuente: elaborado con datos procedentes de ARM, D-458. 
0 4
 Este esclavo no procede de la presa corsaria de Calafat (ARM, D-458, 
f.° 97 v.°). Lo adquirió el pelaire loan Llampayes por compra a Gabriel Gamundí, 
hornero. Pagó por imposició de catius 4 L. 12 sents 6 diners. 
8 S
 FRANCISCO SEVILLANO COLOM, Demografía..., p. 1 7 5 . MARGARITA P U J O L 
C A L A F E L L , thes. cit., 1 1 1 . R A F A E L JUAN, LOS esclavos del prior de Lluc nm. Gabriel 
Vaquer, Mallorca, 1 9 7 4 . Recordemos a titulo anecdótico el caso de la esclava 
María, comprada en 1 5 3 0 por Miquel Brú, quien quedó avisado de que era la-
drona, dada a !a fuga y prostituta (latmnetda, fugitiva et putaña). Tenia veinticinco 
años de edad. A pesar de todo, Brú pagó por ella un saco de marfiles. Quién 
sabe para qué la querría ( R A F A E L JUAN, op. cit., p. 4 ) . Otro caso curioso es el 
de Níchola, bord del patrón Bemat Ltedó, en 1 4 0 0 , el cual tenía una rodilla de-
forme, tina y poca barba (MARCAHITA P U J O L C A L A F E L L , thes. cit., 2 2 1 ) . El docu-
mento indica que era bord de mige talle, lo que yo no interpreto que quiera indi-
car que fuese de mediana estatura sino que se hallase a medio camino de obtener 
su libertad (estado de entallament). 
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CUADRO 4 
Precios alcanzados por los esclavos en 1686. 
PRECIO INDIVIDUOS 
34 L 1 
50 L 1 
95 L 3 
100 L 2 
102 L 1 
113 L 1 
Fuente: elaborado con datos procedentes de ARM. D-647, Llibre 
de la administrada de cathis tj censáis del any 1686 en 1687. 
de orina (minuendo in lectó). También era frecuente la tina (tinya) y 
a las mujeres se les exigía una menstruación (menstruorum) más o 
menos regular. Entre esos compradores de esclavos figuran como tra­
tantes de importancia en el siglo XIV los Moya, Sales, Villalonga, 
Quint, Juny, Rrú, Soldevila, Martí, Qaforteca, Abri, Canglada, Piric y 
Santjoban, todos ellos perteneciente a familias de las más principales 
del reino.M Junto a los italianos Datini, 0" algunos de estos mallorquines, 
como los Villalonga, continuarán ejerciendo este negocio durante los 
siglos XV y XVI, v un interesante documento (1534*) nos informa con 
detalle de las operaciones comerciales esclavistas llevadas a calxi por 
el jurisperito Gaspar de Villalonga, Otros, como los Thomás (que apa­
recen como tratantes de esclavos en el siglo X V ) a R siguen siéndolo 
dorante el siglo XVI v durante el siglo XVII , y como ejemplo de sus 
actividades transcribimos aquí la subasta de esclavos y ganado orga­
nizada en la Plaza de Cort de la Ciudad a la muerte del doncel Baltha­
zar Thomás Ü549*). En 1659 ' Francesc Cotoner, Caballero de la Or­
den de Santiago, vendía esclavos en Barcelona. La Iglesia también po­
seía esclavos,"0 
B ( l
 M Ann AIUTA P U J O L C A L A F E L U thes. cit., 67 ss. 
M
 C H A R L E S VERLINOEN, op. cit., pp. 371 ss. 
8 8
 En 1 4 2 7 Tomás Thomas ya aparece en los asientos valencianos de pasaje 
de esclavos (VICENTA C O R T É S , LOS pasaies de esclavos en Valencia en tiempos de 
Alfonso V, I Congreso Internacional de Historia Mediterránea, Palma, 1 9 7 3 ) . 
8 9
 En 1 5 0 1 consta como esclavo de la Obra de la Catedral un tal Mostafá 
luego Pere, turco. Antes perteneció a un [liberto turco] llamado Antoni Perpinyà 
alias Ture. También conocemos esclavos ele la Virgen de Lluc ( R A F A E L JUAN, op. 
cit., passim). Algunos conventos como el de Sant Francesc de Paula también te­
nían esclavos ( 1 6 5 8 ° ) . 
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El origen étnico de los esclavos que habitaban en Mallorca, es, 
por otra parte, indicativo de la gran actitud desplegada en el tráfico 
esclavista. El grupo de sarracenos (sarrahins, moros, beduhins, tnrchs). 
era el más numeroso durante la Edad Moderna. 7 0 También numerosos, 
durante el siglo XVI, eran los tártaros (tártars)71 e, inferiores en número, 
los rusos (rossos, escasos ya en el siglo X V ) 7 2 y los griegos (grechs, abun­
dantes en el siglo X I V ) . 7 3 Como minorías cabe citar a los sardos (sards) 
tan apreciados que, en 1401, el rey solicitaba veinte de ellos para su 
servicio y una sarda para cuidar a sus hi jos; 7 1 albanos (albanesos);7!í 
armenios (armenis);76 búlgaros (búrgars);77 bosnios (de ]mrtibtis Boci­
né); 7 8 circasianos (xarquesos);79 mingrelianos (migrells);8,1 abkhazes 
(ahquans); 8 1 válacos (válacs)82 y guanches (canaris).^ Los negros (ne¬ 
gres), son abundantes durante toda la Edad Moderna,M así como los mu­
latos (loros) 8 5 y, a partir de su expulsión, los moriscos (moriscats).m A 
principios del siglo XVI hay también algún judío (jueus).81 
7 0
 MARGARITA P U J O L C A L A F E L L , thes. cit., 88. 
Ti MARGARITA P U J O L C A L A F E L L , thes. cit., 91. 
C H A R L E S VERLINDEN, op. cit., p. 342. 
7 5
 C H A R L E S VERLINDEN, op. cit., p. 327. En el siglo X I V , la mayoría de es­
clavos localizados en Montuiri eran griegos (J, M I R A L L E S MONTSERRAT, Contribu-
ció a Vestudi de la poblado medieval mallorquína, en Mayurqa, V , Palmto, 1971). 
7 4
 C H A R L E S VERLINDEN, op. cit., p. 330; MARCAJUTA P U J O L C A L A F E L L , thes. 
cit., 9 2 . 
W C H A R L E S VERLINDEN, op. cit., p. 350. 
T Í
 C H A A L E S VERLINDEN, op. cit,, p. 340; MARGARITA P U J O L C A L A F E L L , (thes. 
cit., 9 3 ) les supone numerosos. 
7 7




 Llegaron a formar una cofradía (FRANCISCO SEVILLANO COLOM, Demogra­
fía..., p. 175) pero en el siglo X V ya eran raros en Mallorca (CHARLES VERLINDEN, 
op. cü., 342). 
8 0




 A principios del siglo X V I todavía se importan guanches (CHARLES V E R -
LTNDEN, op. cit., p. 357). Todos los propietarios de esclavos naturales de la Gomera 
liberados el 27 de octubre de 1500 eran miembros de familias de la aristocracia ma-
llorquina: Campfullós, Anglada (Canglada), Fortesa (Caforteca), Clapers (Desclapes), 
Thomás, Miró, Exaló (Aixeló), Bonapart y Berard. 
8 4
 C H A R L E S VERLINDEN, op. cit., p. 358. 
8 6
 Sobre el vocablo lor: C H A R L E S VERLINDEN, op. cit., pp. 366 y 566, 
8 6
 Especialmente abundantes en las relaciones de condenados por el Santo 
Oficio. 
8 7
 Aparece uno en A R M , D-416. 
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4.—Las relaciones esclavo/projnetario. Toda la diversidad de san-
gre esclava se fundía con la mallorquína cuando el esclavo obtenía su 
libertad. 8 8 Como es sabido, el liberto (llibertí) que quedaba en la isla 
se asimilaba totalmente a los usos isleños, partiendo de la base de que 
ya su propio nombre y linaje de adopción eran mallorquines. Esa li-
bertad se podía obtener por tres diferentes vías. 
a) La carta de alforría (alfarro), que se alcanzaba pagando el 
esclavo el precio de su propia libertad. El documento de 1559° que 
presentamos tiene un gran interés por su carácter mixto de carta de 
alforría y de apoca del precio pagado por el esclavo a su propietario. 
A través de su contenido se observa cómo ese esclavo había contratado 
con su dueño el trabajo agrícola en el predio Llucamar (Ludiama) 
para así poderle pagar las 100 L. convenidas, parte en moneda con-
tante (pecunia numerata) y parte en trigo y cebada (in frumento et 
ordeó). Este modo de contratar la prestación de trabajo personal como 
medio de obtener la libertad es lo que el doctor Santamaría denomi-
n a 8 9 "contrato laboral de redención de cautiverio", y se halla docu-
mentado desde el siglo XII I . Es posible que en casos determinados 
estas prestaciones de trabajo adquiriesen formas más evolucionadas, y 
de aquí que los arrendatarios esclavos de sorts que hallamos en So n 
Sureda durante la primera mitad del siglo X V I 8 0 sean probablemente 
cautivos que esperan alcanzar su libertad (entalláis). Como formas evo-
lucionadas del entallament pueden ser consideradas algunas condicio-
nes no usuales que eran pactadas entre el propietario y el esclavo. Re-
cordemos el caso de Joan, esclavo de Bcrenguer de Vivot, a quien el 
prior de LIuc prestó dinero que le faltaba para adquirir su libertad y, 
en consecuencia de ello, se obligó a servir a la Virgen de Lluc durante 
un año. 9 1 
b) Un modo muv frecuente de otorgar la libertad durante la épo-
ca de los Austrias era el ser declarado libre (franch) por disposición 
testamentaria del propietario. Este sistema suele revestir dos diferen-
tes modalidades: la primera, aquella en que la aplicación de la libertad 
(enfranquiment) es inmediata a la publicación del testamento; la se-
gunda, aquella en la que la libertad no llegará sino al término de un 
determinado plazo durante el cual el esclavo deberá continuar siendo 
esclavo de los herederos del testador (1529°, 1542°, 1635"). 
8 8
 En general, sobre la manumisión, véase CHARLES VEJUJNI>ER, op. cit., 
pp. 515 ss, 
8 9
 ALVARO SANTAMARÍA, Sobre la dinastía de Mallorca, en Baleares: antología 
de temas. Palma, 1978, I I , pp. 34 y 35. 
9 0
 P. DE MONTANER, Explotado..., citado anteriormente. 
9 1
 RAFAEL IUAN, op. cit., p. 13. Sobre el prior de Lluc estamos informados 
de que poseía no menos de siete esclavos {p. 10). 
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c) Finalmente, la manumisión podría obtenerse por expreso de-
seo del propietario en vida del mismo y sin mediar pago por parte del 
esclavo. 
El esclavo, como bien material, no sólo era objeto de compra-
venta (1596°) sino también de donación ínter vivos (1596°), legado testa-
mentario, 0 2 empeño (empenyorament: 1544b e , 1603°) , K t préstamo (em-
prestament),04 vinculaciones,1*5 ser poseído en pro indiviso,11" ser concam-
biado y, en ocasiones, era secuestrado (1534b°) a su propietario. Pero a 
veces pasaba a ser sujeto cuando la donación o el legado se producía a 
su favor. Conocemos interesantes casos en que el esclavo recibe bienes y 
ello señala un cierto margen de capacidad jurídica dentro de la es-
clavitud. Por ejemplo, no es raro hallar esclavos dotados por decisión 
testa mentaría.9" Más interesante es la liberación inmediata por igual 
medio con legado de renta vitalicia: la viuda de D. Pere-Lluis de Be-
rard declaró en su testamento de 28 de Octubre de 1612 que liberaba 
a su esclava María Negre (allibera Ui servitut y selavottia) y le dejaba 
2 L , censales." Naturalmente estas disposiciones a favor de escla-
vos indican que el trato recibido de sus propietarios podía llegar a 
incluirse dentro de una relativa cordialidad, y así recordamos el caso 
6 2
 Los ejemplos son numerosos. Sólo citaremos algunos a título de ilustra-
ción: en 1672 el discreto Joan Armengol lega su esclava cristiana María de dieci-
siete años de edad a su sobrina Catalina Coll (ARM, P-M 975, f," 368). En 1656 
el magnifico Caries antes Joseph Desbac legó su esclavo mora Joan a su hijo natu-
ral Baptista Desbac (ARM, P-G 414, f." 314). El conde de Fonniguera, en 1639, 
legó su esclava de siete años de edad llamada Margulida a su esposa (ACF, Car-
doner, f.° 26). La primera mujer del mismo conde legó en 1625 la esclava Fátima 
a su hija la condesa de Perelada (J, RA MIS J>E AYREKLOR S U R E P A , La nobleza ma-
llorquína y el Conde Malo, Palma, 1950, p. 94). 
8 3
 C H A R L E S VERLINDEN, O » , cit., p. 471. 
8
* El notario Nicolau Mataró, al fallecer en 1576, poseía un esclavo llama-
do Joan, hijo de su esclava Loisa <juc se encontraba emprestat a su hijo el merca-
der Nicolau Mataró (ARM, P-S 1154). En 1509 Jayme Dieguo paga la imposició 
de 2 L. 15 sous por el valor de 55 L. de un esclavo empresiat (viene citado en 
ARM, D-416), 
9 6
 El notario Nicolau Mataró dispuso en su testamento de 26 de junio de 
1576 que la esclava Morena no fuese manumitida ni vendida ni donada [no's jwí 
alienar ni vendré ni donar; ARM, P-S 1154). 
8 9
 El 7 de febrero de 1503 Joan Moix paga imposició por un esclavo que 
posee a medias con Guillem Colomer ()>er ÍNII>.° de un catyu tenye a muges ai) en 
Gylem Colomer; ARM, D-415, í." 35 v.°). Otro caso de propiedad de un esclavo 
en proindiviso en C H A R L E S VERLINDEN, Une iaxalion d'esdaocs a Majorque en 1428, 
Bmxeljes-Rome, 1972, p. 157. 
8 T
 El notario Nicolau Mataró en 1576 dota a sus esclavas Raffaella y Coloma 
con 25 L. cada una (ARM, P-S 1154). 
8 8
 ARM, P-Joan-Antoni Foreimanya, 28 oet. 1612. 
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significativo de D. s Margalida de Veri que en su testamento de 1621 
otorgó libertad (dret de fronchs) a una esclava y a otra no se la otor-
gó, pero a ambas dejó en herencia un anillo de oro, pendientes (arraca-
des) y cadena de plata, manta, un par de sábanas y un jergón y en par-
ticular a Paula un lecho y 40 L. dótales y a Margalida 1 quartera de 
trigo anual. Para el esclavillo negro Miquel, hijo de Margalida, estable-
ció la sorprendente cláusula de que fuese llevado a la escuela y, caso 
de no demostrar aptitud para los estudios, se le hiciese aprender un 
oficio, y cada año se le entragase un vestido de lana negra (hurell). 
Finalmente legó al esclavo Joan 25 L. censales anuales."* Por su parte 
la alicantina LV Anna-Lluisa Pasqual de Bonanza, virreina de Mallor-
ca, liberó por disposición testamentaria en 1605 ante su viaje a la Pe-
nínsula a sus esclavos Abdallah, Amet, Gracia y Catalina.1"" Algunos 
esclavos, por otra parte, ejercían un oficio fijo, constituyendo quizás 
una variante de setmtmers, o bien constituyendo quizás un grupo es-
pecial no bien conocido hasta ahora que disfrutaría de bastante liber-
tad. 1" 1 
Por la propiedad de esclavos se pagaba, en razón de la compra-
venta (u obtención de licencia de introducción o extracción de los 
mismos) el pecho denominado "derechos de cautivos" (dret de catius-, 
1533a", 1533b", 1537", 1538"), impuesto del que se hallaban exen-
tos los francos del reino.1"- Esta imposición, que no se pagaba forzo-
samente en el momento de llevarse a cabo la operación,'"'' pertenecía 
a la Univemtat y, bajo los Austrias, se arrendaba en subasta.1"* Co-
mo fuente de primera importancia se conservan algunos volúmenes de 
percepción de este tributo durante los siglos XVI y XVII . Gracias a 
9 9
 ARM, P-Joan-Antoni Forcimanya, 405. 
1 0 0
 ARM, P-Joan-Antoni Forcimanya, 114. 
1 0 1
 Alonso de Montemayor, esclavo de Pere Poquet, condenado por la In-
quisición el 18 de agosto de 1613, era tintorero de oficio (Inquisición de Mallorca, 
Reconciliados y relajados, Barcelona, 1946, p. 155). Jaume Palerm, era texero de 
oficio (id., p. 158). Antoni-Joseph Ferragut, de Bugía, esclavo del curtidor Antoni 
Ferragut, era verdugo (id., p. 162). 
1 0 2
 Obsérvese en ARM, D-458 cómo eran francos los presbíteros y los miem-
bros de la Inquisición, así como algún individuo era franco por su linaje. En 168fi 
el curtidor Barthomcu Castclló sólo pagó la mitad del pecho por pertenecer a la 
Zeca (per ser de la secca) y ser, en consecuencia, medio franco (mitx franch). 
ios D-* María Despuig pagaba en 1661 la imjwsició debida desde 1653: 4 
L. 8 sous por un moro comprado por su esposo D. Gregori de Villalonga a Joan 
Campaner por 176 L.; y 4 L. 8 sous por una esclava comprada a Joan-Andrea 
Conrado (ACV, Llibre de pagaments de D." María Desjniig, 1° 3 v.°). 
1 0 4
 Ya se hacia durante la Edad Media: en 1401 la arrendaron Gabriel de 
Plegamans y Jacme d'Almenara, ciudadanos de Mallorca (MARGARITA P U J O L C A -
L A F E L L , thes. cit., 240). 
CUADRO 5 
ESCLAVOS CONDENADOS POR E L SANTO OFICIO D E MALLORCA POR APOSTASIA 
MAHOMETANA. 1508 - 1598 
Fecha Reo Origen Propietario Registro 
1508.111.26 Joana mora Jaume Marcer, mercader (130) 
1508.111.26 Catalina mora Mn. Arnau García (131) 
1530.VII.15 Miguel rusco Francese Rossell, curtidor (243) 
1534.XII.4 Joana mora Fernando de Porras, capdeguayta (255) 
1536. VII. 10 Rartholomé moro Francese C a n g l a d a , Caballero (262) 
1546.X.5 Miguel Moríscado morisco Jo a not Rossinyol (279) 
1547.X.8 Joan moro [Nicolau] de Montanyans, sacrista (280) 
1547.XI.17 Andrés morisco Gaspar Forteca (281) 
1548,111.8 Joan tu seo Jaume M o ragúes (282) 
1548.III.8 Joan Sureda moro Joan Sureda, [doncel] (283) 
1579.IX.6 Alonso de Benavides moro Lleonart [Caforteca] (298) 
1579.IX.6 Miguel Granadino moro Christòfol Garriga (299) 
1581.VI.4 Albaro Berger [moro] de 
Messina Viuda de Berard (301) 
1581.VI.4 Diego Xaxua moro de 
Granada Sargento Mayor Rossinyol (302) 
1581.VI.4 Gaspar Ruiz moro de 
Granada Jaume de Lloscos (303) 
1581.VI.4 Luis de Vergara moro de 
Granada Baylío de Veri (304) 
1583.11,7 María de Mondéjar mora Francisco de Águila, mesonero (308) 
1587.IX.20 Be atri u Sureda mora Joanot Sureda, Caballero (314) 
1595.LX.26 Hyerónimo Feldepele (Amet) [turco] de 
Creta Raphael de Villalonga (320) 
1598.XII.21 Pedro Joan moro Vehedor Francese Garcia (324) 
Fuente: Datos extraídos de Inquisición de Mallorca, Reconciliados y Relajados, Barcelona, 1946, pp. 129 ss. 
[No hemos respetado la grafía de transcripción consultada, sino que hemos vertido los nombres a 
las formas en uso en el presente estudio]. 
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ellos podemos determinar con exactitud cuál era el monte del derecho, 
cuál era el precio del esclavo, quién su comprador, quién el vende-
dor, el origen racial del esclavo y la calidad social de los actuantes. 
Hacia 1503 el derecho se cifraba en 1 L. por 20 L. de precio, esto es, 
en un 5 % del precio del esclavo. Hacia 1509 el derecho sigue sin subir. 
En 1684 el derecho bajó algo y asi se mantenía en 1686. Este es, de 
todos modos, un cálculo general porque el algunos casos se ve alte-
rado, posiblemente por motivos de índole personal tocantes a los ac-
tuantes en la compraventa. De igual forma el pago del derecho sólo 
era en teoría pagado a partes iguales por el comprador y el vendedor; 
en la práctica será muchas veces pagado íntegro por uno u otro, según 
lo hubiesen ajustado previamente. 
Cuando el esclavo contrataba con su propietario las condiciones 
para la obtención de su libertad era frecuente que se produjeran si-
tuaciones de defraudación. 1 0 5 En 1632° el comendador Damero, que 
exigía a los esclavos mayor pago del acordado, llegó a maltratarles 
físicamente. En 1658" el moro Alí Sellam acusó ante la justicia a su 
propietario el carnicero Michel Ripoll por impedir por métodos ile-
gales su liberación. En otras ocasiones fueron los esclavos quienes aten-
taron contra sus dueños. 1 0 0 Los homicidios impetrados en este sentido 
no son escasos y las condenas masivas de esclavos por el Santo Oficio 
en 1613 están motivadas seguramente por conatos o sospechas de al-
zamiento del grupo esclavo, dado que evidentemente no operaba una 
motivación económica en tales condenas. La causa oficial de la misma 
era la apostasía musulmana. En realidad hubo esclavos condenados por 
este motivo religioso durante todo el siglo XVI (vid. cuadro 5) y du-
rante todo el siglo XVII (cid. cuadro 6) pero nunca de un modo tan 
masivo como en 1613, 1 0 7 año en que es muy probable que, como pen-
samos, se intentasen alzar de acuerdo con los esclavos de Ibiza. 1 0 8 
1 0 9
 Consta que Bernat Fuster prometió dar libertad a su esclavo Maffumet 
ben Sayt. En 1400 ya habían pasado dieciocho años y no se la liabia otorgado. 
Por ello ante las reclamaciones del esclavo, se obligó a Fuster a cumplir lo pactado 
(MARGARITA P U J O L C A L A F E L L , thes. cit., 226). El 12 de octubre del mismo año, 
Mitre, esclavo griego de Joan Ballester, acusa a su propietario no sólo de no ha-
berle liberado según debía si no de haberle vendido a Antoni Colomer (MARGARITA 
P U J O L C A L A F E L L , thes. cit., 228). 
1 0 6
 Algunos ejemplos en ALVARO CAMPANER Y F U E R T E S , Cronicón Mayori-
cense, Palma, 1967. 
1 0 7
 El 18 de agosto de 1613 hay diez condenados (Inquisición de Mallorca, 
Reconciliados..., pp. 155 ss.). 
ios También son numerosas las condenas, en este momento, de esclavos de 
Ibiza (se cuenta un total de dieciséis condenados: Inquisición de Mallorca, Recon-
ciliados..., pp. 155 ss.). 
CUADRO 6 
ESCLAVOS CONDENADOS POR E L SANTO OFICIO D E MALLORCA POR APOSTASIA 
MAHOMETANA. 1614 - 1675 
Fecha Reo Origen Propietario Registro 
1614.11.24 Joan Garcia (Ali) moro Francisco-Po ne, de Inca (366) 
1615.11.15 Guìllem Cariar moro Guillem [Descatlar] (373) 
1673.III.23 Antoni Verdaguer moro Joan Verdaguer (387) 
1673. HI.23 Joan Marti moro Isabel Martínez (388) 
1673. V. 12 Antoni Placito moro Antoni de Veri, Caballero (389) 
1673.V.12 Antoni-Joseph Ferra gut moro Antoni Ferragut, curtidor (390) 
1673.V.12 Francisco Ramon moro El conde de Formiguera (391) 
1673. V. 12 Pere-Joan Fontanìls (liberto) moro Pere Fontanile (392) 
1675.1.13 Barbara-M ari a mora Antoni Lio reni, mercader (393) 
1675.1.13 Francisco de Saravia moro Marc Vallès [dAImadrà] (394) 
1675.1.13 Joan-Baptista moro Ramon Guai, caballero (395) 
1675.1.13 Jaume Joan moro Jaume Bover, confitero (396) 
Fuente: Datos extraídos de Inquisición de Maüorca, Reconciliados tj Relajados, Barcelona, 1946, pp. 158 ss. 
[No hemos respetado la grafía de transcripción consultada, sino que hemos vertido los nombres a 
las formas en uso en el presente estudio]. 
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5.—RecapituUicumes. 
a) En el origen étnico de los esclavos que prestan sus servicios 
en la Isla se reconoce una gran variedad racial, pero abundan mayo-
ritariamente durante toda la Edad Moderna los sarracenos y los ne-
gros. También hay que considerar como numéricamente importantes 
a los híbridos de esclava y autóctono (bords). 
b) El número de esclavos que habitaban en Mallorca durante la 
Edad Moderna es difícil de calcular por cuanto las relaciones al respec-
to que se han localizado no permiten llevar a cabo un cómputo global. 1 0 0 
De todos modos, vistos los inventarios de propietarios esclavistas {a 
base de los cuales algún día podrá deducirse aproximadamente el ta-
maño de esa población esclava) parece claro que era elevado, especial-
mente en lo que concierne a los esclavos rústicos, aumentando conside-
rablemente cuando se producían acciones corsarias. Pensemos que sólo 
la presa de Calafat en 1684 produjo una venta de cuarenta esclavos. 
c) El precio del esclavo varía naturalmente según la calidad 
física y la edad del individuo, pero en general se manrienc durante 
todo el siglo XVI y hasta mediados del siglo XVII en torno a 60 L. /90 L. 
para el esclavo en condiciones físicas aceptables (pensemos que 60 L. 
es el precio de una muía fuerte y que ese es el gasto de alimentación 
anual apreciado para una familia de aparceros). 1 1 0 A fines de la segunda 
mitad del siglo XVII se dio un alza en los precios, lo que probable-
mente se deba a una reducción de esclavos en venta, aunque esta 
causa no puede asegurarse porque en otros momentos los precios de 
esclavos no van en relación con la oferta. 1 1 1 
d) Las condiciones de vida del esclavo eran duras pero no mu-
cho mas que las del jornalero libre, dado que las faenas más arduas 
que se le encomendaba eran también llevadas a cabo por estos últimos 
y dado que su alojamiento en las fincas era compartido también con 
aquellos (me parece necesario recordar aquí que esas condiciones de 
vida soportadas por el jornalero se han conocido en Mallorca hasta en-
trado el presente siglo). Por otra parte ya sabemos que el trato perso-
nal que recibía el esclavo variaba no sólo según sus ocupaciones, sino 
también "entre las distintas sociedades según las diferencias de eihtis 
1 0 4
 Para la Edad Media, C H A R L E S VEHLINTJEN ha estudiado una lista de es-
clavos de 1 4 2 8 (Aspects quantitatifs de Cesclavage méditerranéen au bas Moyen-
Age. I Congreso Internacional de Historia Mediterránea, Palma, 1973) . 
1 1 0
 ACV, Uibre de la curada de la heretat de Juanod Balthazar Thomas. 
1 1 1
 Sigo en esto la opinión manifestada por C H A R L E S VERLINDEN en su tantas 
veces citada obra. 
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entre ellas". 1 1 2 Por ello su enjuiciamiento queda sujeto al conocimiento 
de los diferentes ethoi y pienso que, a través de las relaciones normales 
entre amo y esclavo, pueden vislumbrarse modos de comportamiento 
característicos de unos grupos sociales determinados. Quedan aparte, 
claro está, los tratos no normales, y entiendo por ello aquellos tratos 
que no son usuales (aún cuando sean tratos menos duros que algunos 
aceptados como normales). 
e) La existencia de esclavos agrarios, numerosos en los predios 
importantes durante la Edad Moderna, debe ser tenida en cuenta en 
el momento de ser analizadas las condiciones socioeconómicas de los 
campesinos mallorquines. La sustitución del trabajador libre por el es­
clavo incidía en las características de la contratación de la mano de 
obra dado que rebajaba el número de puestos de trabajo disponibles 1 1 8 
v, en consecuencia, se mantenían los salarios y jornales a niveles esta­
blecidos por el propietario terrateniente. Por otra parte, la situación 
mallorquina confirma la teoría de E . Williams de que "algunas con­
diciones económicas y tecnológicas favorecen el establecimiento de la 
esclavitud... Tales condiciones se dan donde la tierra es barata y abun­
dante y existe un mercado asegurado para las cosechas que pueden 
ser cultivadas por procedimientos muy rutinarios que requieran poca 
habilidad pero exijan una aplicación intensiva de mano de obra". 1 1 4 En 
Mallorca se dio este tipo de cosechas y la tierra no era cara (en rela­
ción a las posib'lidades económicas de las clases superiores), contándose 
con la existencia de un mercado asegurado para su producción dado 
que la Isla era generalmente deficitaria, especialmente en cereales. 
f) La obtención de la libertad a través de los diversos medios 
estudiados era frecuente y el número de libertos (Uibertins) que con­
tinuaban afincados en la Isla era muy numeroso. A nivel sociológico 
interesaría un estudio respecto a la integración dentro de la sociedad 
mallorquina de individuos de estas razas exóticas que llevaban nom­
bre y apellidos mallorquines rías haber sido bautizados; integración que 
con buena base se considera que fue rápida y prácticamente total. En 
este sentido habría que intentar detectar las posibles aportaciones que 
esa integración conllevó. Aunque precisamente por causa de la inten­
sidad de la misma es muy probable que el elemento incorporado re­
nunciase pronto a su bagaje cultural nativo, es factible que algo del 
1 , 2
 JAMES L I T T L E J O H N , ha estratificación social, Madrid, 1 9 7 5 . p 7 6 . 
1 1 3
 Ya he dicho que precisamente pienso que los asesinatos de esclavos por 
parte de los payeses en el sígio XV se explicarían como una maniobra para dejar 
libres puestos de trabajo que eran ocupados por aquellos. Con ello se produjo un 
alza salarial agraria. (Cfr. n.° 21 supra), 
1 1 1
 Capitalisni and Slaoery, London, 1964. 
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mismo se infiltrase en los medios sociales a los que el liberto se adap-
tó. Algunas supersticiones y ciertos modos de comportamiento religioso 
quizás procedan de ello, pero por el momento no se ha intentado es-
tudiar esta cuestión. Como todos sabemos, es obvio que las relaciones 
entre esclavos y hombres libres habían de producir una psicología 
especial, unas costumbres, prácticas, ventajas y desventajas económicas 
y unos problemas sociales específicos.1 i r > 
g) Estas recapitulaciones no permiten desgraciadamente puntuali-
zar todo lo que quisiéramos, y solamente son útiles para centrar somera-
mente la esclavitud en la Mallorca Moderna dentro de unos amplios 
márgenes socioeconómicos. De todos modos, son suficientemente con-
cretas para indicar que no nos encontramos ante una sociedad escla-
vista (como tampoco la hallamos en la Península Renacentista) 1 1 ft dado 
que, a pesar del elevado número de esclavos, no eran éstos los que 
realizaban la mayor parte de la producción y una sociedad esclavista 
es, como todos sabemos, aquélla en que la producción depende de la 
mano de obra esclava. 
P. DE MONTANER 
A P É N D I C E S 
1 4 9 5 a . E s c l a v o s de l a cawa l l er ia d e S a n t M a r t í p r o p i o s del m u y m a g -
ní f ico S a l v a d o r S u r e d a d e S a n t M a r t í , c a b a l l e r o de M a l l o r c a . A C V . Su-
reda de Sant Marti: I n v e n t a r i o s . [ S e t r a t a de u n a t r a n s c r i p c i ó n v e r t i d a 
al c a s t e l l a n o y l a r e p r o d u z c o p o r q u e n o m e h a s ido posible l o c a l i z a r el 
o r i g i n a l e n m a l l o r q u í n ] . 
L o s e s c l a v o s : P r i m e r o e n c o n t r é e n l a d h a . h e r e n c i a á los e s c l a v o s 
q u e s iguen e s t o e s . . . 
1 1 8
 E U C É N E C E N O V E S E , Esclavitud y Capitalismo, Barcelona, 1 9 7 1 , p. 1 5 . 
1 1 6
 M A N U E L FERNANDEZ A L V A R E Z , La sociedad española del Renacimiento, 
Madrid, 1 9 7 4 , p. 1 8 9 . En todo caso, creo que sus conclusiones han de quedar, en 
algunos aspectos, sometidas a revisión por cuanto su afirmación de que "la es-
clavitud en la Península no da lugar a una economía esclavista por ser la mayoría 
de los esclavos de tipo doméstico" no viene justificada en su característica de "do-
méstica". De igual modo, no me parece muy acertada su aserción de que "en lo 
político... (se dio) una peligrosa tendencia al despotismo (sic) fruto de toda socie-
dad esclavista", dado que como hemos visto él mismo niega la existencia de tal 
tipo de sociedad en la Península. También considero descartada su opinión favo-
rable al desarrollo de un racismo que, como el propio autor reconoce, es negado 
por Domínguez Ortiz. (Lo cursiva en las citas son míos). 
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U n e s c l a v o l l a m a d o J u a n de n a c i ó n de m o r o s de e d a d de s e s e n t a y 
c i n c o a ñ o s 6 c e r c a . 
í t e m o t r o l l a m a d o Migue l b a u t i z a d o de n a c i ó n de m o r o s d e l a m i s -
m a e d a d ó c e r c a . 
í t e m o t r o e s c l a v o l l a m a d o G a s p a r de n a c i ó n de m o r o s de e d a d de 
c e r c a t r e i n t a a ñ o s . 
í t e m o t r o e s c l a v o l l a m a d o J u a n p a s t o r de n a c i ó n d e t u r c o s de e d a d 
de c e r c a de c u a r e n t a a ñ o s t i e n e g r a c i a q u e p a g a n d o c i n c o sueldos s e a 
f r a n c o . 
í t e m o t r o e s c l a v o l l a m a d o A n d r é s b a s t a r d o del p a í s [bord de la 
térra] d e e d a d d e X X X X I a ñ o s ó c e r c a . 
í t e m o t r o e s c l a v o l l a m a d o J u a n de M e s s l n a d e n a c i ó n d e t u r c o s de 
e d a d d e c e r c a c u a r e n t a a ñ o s t i e n e g r a c i a p a g a n d o x x x x L i b r a s s e a 
f r a n c o . 
í t e m o t r o e s c l a v o l l a m a d o J u a n l c o deis C a l d e r e r s b a s t a r d o del p a í s 
[ b o r d de la térra] que t i e n e g r a c i a p a g a n d o n o v e n t a l ibras s e a f r a n c o . 
í t e m o t r o e s c l a v o l l a m a d o L u c a s b a s t a r d o del p a i s [ b o r d de la térra] 
de e d a d de c e r c a X X X V a ñ o s . 
í t e m o t r o e s c l a v o l l a m a d o N a d a l b a s t a r d o del pa í s [bord de la térra] 
d e e d a d de c e r c a c i n c u e n t a a ñ o s t i e n e g r a c i a que p a g a n d o c i en l i b r a s 
s e a f r a n c o . 
í t e m o t r o e s c l a v o ó b a s t a r d o del p a í s [ b o r d de la térra] l l a m a d o A n -
t o n i o G i r ó de e d a d d e c a t o r c e a ñ o s ó c e r c a . 
í t e m u n a e s c l a v a l l a m a d a I s a b e l m o r i s c a de A t h e n a s de e d a d de 
c i n c u e n t a a ñ o s e s t á p o r X X L i b r a s que e n c u a l q u i e r h o r a que la s p a g u e 
q u e se v a y a y s e a f r a n c a . 
1495b. I n v e n t a r l o d e l a c a s a de l e s c l a v o J u a n i c o p r o p i e d a d del m u y 
m a g n í f i c o S a l v a d o r S u r e d a d e S a n t M a r t í , c a b a l l e r o de M a l l o r c a (cfr. 
1 4 9 5 a ) . 
E n l a c a s a d e J u a n i c o e n c o n t r é p o r c o n f e s i ó n d e A n í t a su m u g e r 
e s t a n d o a u s e n t e el m a r i d o la s c o s a s s i g u i e n t e s : P r i m e r o un a l m i r e z c o n 
su m a n o ; í t e m u n t o r n o de h i l a r l a n a c o n u n h u s o ; í t e m dos á r b o l e s de 
mol ino de v i e n t o c o n u n a r o de h i e r r o e n c a d a á r b o l ; í t e m u n c á n t a r o 
v e r d e de b a r r o de u n a a s a y p r e s e n t e el d i c h o su m a r i d o f u e r o n e s c r i t a s 
l a s c o s a s s i g u i e n t e s : í t e m u n a s i e r r a de dos m a n o s ; í t e m u n a a c h e t a ; 
í t e m u n e s c o p l o [escárpera?] y dos b a r r e n a s ; í t e m u n a j a u l a ; í t e m u n 
cepi l lo; í t e m c u a t r o c u b e r t r o s ( s ic ) y c u a t r o c o l l a r e s d e y e g u a s . 
1495c . B i e n e s r e l a c i o n a d o s c o n e s c l a v o s i n v e n t a r i a d o s a l a m u e r t e del 
m u y m a g n í f i c o S a l v a d o r S u r e d a de S a n t M a r t í (cfr. 1 4 9 5 a / b ) . 
[ E n el a l b e r g u e de l a C i u d a d ] : P r i m o c u a t r o p i e z a s d e t e l a de c á ñ a -
m o (canyamás) p a r a h a c e r c a m i s a s á los c a u t i v o s . 
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[ E n el a p o s e n t o del majoral de S a n t M a r t í ) : í t e m o t r a a r c a v i e j a e n 
q u e t i e n e l a r o p a u n c a u t i v o ; í t e m dos e c h a d e r a s [ l ü í e r e s ] de c a u t i v o s . 
[ E n la s c o c i n a s de S a n t M a r t í ] : í t e m t r e s c a j o n e s de t r e s e s c l a v o s 
c o n t o d a s s u s c o s a s ; í t e m u n a m e s a r e d o n d a de m u e l a d e m o l i n o e n 
d o n d e c o m e n los e s c l a v o s , l a c u a l e s t á sobre t r e s pies de m a r e s ; í t e m 
dos b a n c o s v i e jos p o d r i d o s a l r e d e d o r de d i c h a m e s a ; í t e m u n m a n t e l que 
s i r v e p a r a d i c h a m e s a de d i c h o s c a u t i v o s . 
1495d. I n v e n t a r l o d e l a camareta de l a c o c i n a de S a n t M a r t í d o n d e 
se a l o j a u n a e s c l a v a p r o p i e d a d del m u y m a g n í f i c o S a l v a d o r S u r e d a de 
S a n t M a r t í , c a b a l l e r o d e M a l l o r c a (cfr. 1 4 9 5 a / c ) . 
E n l a camareta d e d i c h a c o c i n a e n que d u e r m e l a e s c l a v a e n c o n t r é 
l a s c o s a s s i g u i e n t e s : P r i m o u n a c a m a de t a b l a s v i e j a c o n un j e r g ó n l l eno 
d e p a j a ; í t e m s o b r e l a c a m a u n a m a n t a p e q u e ñ a de b o r r a y dos s á b a n a s 
v i e j a s p e q u e ñ a s ; í t e m u n a a r c a g r a n d e v i e j a p o d r i d a v a c í a de un e s c l a -
vo; í t e m dos c o r t a n t e s d e m a d e r a v ie jos . 
1495e. I n v e n t a r l o del a p o s e n t o de l a s e s c l a v a s e n S a n t M a r t í a l a 
m u e r t e del m u y m a g n í f i c o S a l v a d o r S u r e d a de S a n t M a r t í , c a b a l l e r o de 
M a l l o r c a (cfr. 1 4 9 5 a / d ) . 
E n el a p o s e n t o d e l a s e s c l a v a s q u e a b r e p u e r t a a l d i c h o c o m e d o r y a l 
a p o s e n t o m a y o r e n c o n t r é l a s c o s a s s i g u i e n t e s : P r i m e r o u n a c a m a e n c a -
j a d a [Ült encaixat] c o n u n J e r g ó n Heno d e p a j a c o n su b a n c a v a c í a , u n a 
a r c a y b a n q u e t a ; í t e m o t r a c a m a p e q u e ñ a de t a b l a s c o n u n j e r g ó n l leno 
de p a j a ; í t e m u n a a r c a v i e j a a p o l i l l a d a v a c í a de p o c o v a l o r . 
1506 , M o b i l i a r i o c o n t e n i d o e n la c á m a r a de los e s c l a v o s y j o r n a l e r o s 
del rafal del camí de Sporles, p r o p i e d a d del h o n o r a b l e G a b r i e l d e B e r g a . 
A C B , Lltbre de actes de Berga, ff, 3 4 ss. 
V n Hit e n c a b t a t [mas su guarnición'] 
v n a l l i t e r a Fmds su manta! de l c a t l u n e g r e 
v n a f l a s s a d a de P e r e [liberto! 
v n a f l a s s a d a d e J a u m e a n t e s c a t i u a r a m i s a t j e 
dos b a n c h s a b sos p e t g e s . 
1511 . V e n t a d e u n a e s c l a v a n e g r a d e ve in t i s i e t e a ñ o s de e d a d l l a m a d a 
Ú r s u l a , f i r m a d a p o r el n o t a r l o A r n a u U l t r a a f a v o r de l m a g n í f i c o S a l v a -
d o r S u r e d a , d o n c e l d e M a l l o r c a . A C V , Perg., 1511 . 
N o u e r l n t V n i u e r s l quod E g o A r n a l d u s L i t r a n o t a r l u s c u r a t o r d a t i u u s 
fXiiuorum e t h e r e d u m h o n o r a b l l i s M i c h a e l i s F o n t civls M a j o r i c a r u m quon¬ 
d a m v e n d o e t t i tu lo v e n d l t i o n i s h u i s m o d i c o n c e d o e t t r a d o vobis m a g n i -
f ico S a l u a t o r i S u r e d a domice l l o d e M a j o r i c i s p r e s e n t í e t a c c e p t a n t i e t 
ve s t r i s p e r p e t u o q u a n d a m s e r u a m n i g r a m n a ü o n i s n l g r o r u m v o c a t a m 
Ú r s u l a e t a t i s v lg ln t l s e p t e m a n n o r u m vel lnde c i r c a p r e c i o vldel, t r l g i n t a 
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s e p t e m l l b r a r u m m o n e t e M a j o r i c e n s e q u a s c o n f i t e o r e t In v e r i t a t e r e c o g -
n o s c o m e a vobis h a b u l s s e e t n u m e r a n d o recep i s se p e r c o n s i g n a t i o n e m 
p e r vos d i c t u m e m p t o r e m m i h i f a c t a m s u p e r v n l v e r s l t a t e e t c o n s i g n a -
t i o n e M a j o r i c e n s e d e c e m e t o c t o l i b r a s dúos sol idos e t s e p t e m d e n a r l o s 
p r o p e n s i o n e j a m c e s s a sub q u a r t a f e b r u a r i l d i c t a r u m d e c e m e t o c t o l i-
b r a r u m d u o r u m s o l i d o r u m e t s e p t e m d e n a r i o r u m c e n s u a l i u m r e s ì d u u m 
v e r o a d c o m p l e m e n t u m d i c t i p r e c i l r e c e p ì in p e c u n i a n u m e r a t a p e r vos 
d i c t u m e m p t o r e m m i h i t r a d i t a . V n d e r e n u n t i a n d o i n j u d i c l o vel e s t r a e t 
c o n f l t e n s p r e c i u m h u i s m o d i esse j u s t u m r e m i t t o e t d o n o vobis e t v e s t r i s 
t o t u m id e t s iquid h e c vend i t io m o d o p lus v a í e t vel a m o d o v a l e b l t p r e c i o 
m e m o r a t o e t s i c p r o m i t t o e t b o n a fide c o n u e n i o p e r m e e t in d i e t a h e r e -
d ì t a t e s u c c e s o r e s q u o d p r e d i c t a m s e r u a m q u a m vobis v e n d o f a c i a m vos 
e t v e s t r o s quosque e t i a m vo luer i t i s s e m p e r f a c e r é h a b e r e t e n e r e e t in s a n a 
p a c e p e r p e t u o poss idere p a c i f i c e e t q u i e t e c o n t r a o m m e s p e r s o n a s . E t 
t e n e o r Inde vobis e t v e s t r i s f i r m i t e r q u e t e n e r i p r o m i t t o de f i r m a a c le -
g a l e eu ic ione a c q u a e s t i o n e o m n l q u e d a m n o s u m p t u i n t e r e s s e e t e x p e n s i s 
l it is e t e x t r a e t p a r i t e r d e vie i je j u x t a v a u m e t c o n s u e t u d l n e m M a j o r i c a -
r u m scil v e s a n i a m o r b o c a d u c o e t de m i n g e n d o in l e c t o a c d o m e s t e n i s . E t 
p r o p r e d i c t i s o m n i b u s e t s ingul i s s u p r a d ic t i s s ic a t t e n d e n t i s s e r u a n d i s 
e t c o m p l e n d l s r a t i s q u e e t f i rmis h a b e n d i s e t t e n e n d i s p e r p e t u o obl igo 
vobis e t ve s t r i s o m n i s e t s i n g u l a b o n a d ie te h e r e d i t a t ì s h a b i t a vb lque e t 
h a b e n d a r e n u n c i a n s q u a t u m a d h e c bene f i e i j s n o u a r u m c o n s t l t u t i o n u m 
d l u i d e n d a r u m q u e a c c l o n u m e t eple . diul A d r i a n i a c legi e t f r a n q u e s l a 
M a j o r i c a r u m , De p r i n c i p a l i p r i u s c o n u e n i e n d o a c t u m e s t h o c In C i u i t a t e 
M a j o r i c a r u m , d ie v i c é s i m a (s ic ) m e n s l s m a r c i j a n n o A n a t i u t a t e D o m ì n i 
Mi l les imo Q u i n g e n t é s i m o V n d e c i m o . S i g t n u m m e u m A r a n a l d l L a t r a v e n -
d ì tor l s p r e d l c t l qui h o c l a u d o c o n c e d o e t f i rmo . 
T e s t e s h u i u s re i s u n t P e t r u s Cloquel l m o t t a r i u s e t V e m e r a b i l i s A n t o ¬ 
n i u s A r m e n g u a i p r e s b ì t e r . 
1523 . I n v e n t a r i o de los e s c l a v o s r ú s t i c o s de F a n g a r , p r o p i e d a d del 
m a g n í f i c o N i c o l a u T r u y o l s , c i u d a d a n o de M a l l o r c a . A E M , P - B 1151 , f .° 
3 4 5 r , ° 
C a t l u s . 
P r i m o h u n c a t i u n e g r e de e d a t de X X V a n y s vel c i r c a a p p e l l a i A n t t . c 
í t e m v n a s e l a u a b l a n c h a de n a c i ó d e m o r o s de e d a t de c i n q u a n t a 
a n y s a n o m e n a d a A n n a . 
í t e m v n a b o r d a de e d a t de se t a n y s b l a n c h a a n o m e n a d a C a t h a r i n a 
filia de d i t a s e l a u a . 
1525 . I n v e n t a r i o d e los e s c l a v o s r ú s t i c o s de X i l b a r p r o p i e d a d del 
m a g n í f i c o J a u m e de O l e c a , c i u d a d a n o de M a l l o r c a . A R M , P - B 1144 , f.° 
2 5 9 r . ° 
C a t i u s . 
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P r i m o Mlquel de n a c i ó d e m o r o s s c l a u de e d a t d e t r e n t a a n y s vel 
c i r c a b l a n c h . 
I t e m a l t r e s c l a u m o r o b l a n c h a p p e l l a i L u c h a s de e d a t de c i n q u a n t a 
a n y s vel c i r c a . 
I t e m v n a s c l a u a m o r i s c a d a a p p e l l a d a C a t h e r l n a de e d a t de c i n q u a n ­
t a a n y s vel c i r c a , 
I t e m h u n b o r i fili d e d i t a C a t e r i n a a n o m e n a t R a f f e l de e d a t de n o u 
a n y s b l a n c h . 
I t e m v n a b o r d a de n a c i o de m o o r s de e d a t de q u a t o r z a a n y s vel c i r c a 
m o r i s c a d a , 
1 5 2 9 a . I n v e n t a r i o d e los e s c l a v o s q u e el m a g n í f i c o S a l v a d o r S u r e d a 
p o s e í a e n M a r r a t x i . A E M , P - B 1151 , f.° 272 v . ° 
S c l a u s . 
P r i m o v n a s c l a u a de n a c i ó d e m o r o s m o r i s c a d a a n o m e n a d a J o a n a 
de e d a t d e t r e n t a c i n c h a n y s vel c i r c a a b v n a f l l leta d e t r e s m e s o s b l a n ­
d í a a n o m e n a d a J a c m e t a . 
í t e m v n s c l a u d e n a c i o d e t u r c h s a n o m e n a t Miquel de e d a t de X X V 
a n y s vel c i r c a . 
í t e m a l t r e s c l a u de d i t a n a c i o a n o m e n a t T a c h a l i d e e d a t de c i n q u a n ­
t a a n y s vel c i r c a . 
í t e m a l t r e s c l a u de n a c i ó d e m o r o s a n o m e n a t J a c m e d e e d a t de q u o -
r a n t a c i n c h a n y s . 
í t e m a l t r e s c l a u d e n a c i ó de m o r o s a n o m e n a t J o a n d e e d a t de c i r c a 
v l n t y c i n c h a n y s . 
í t e m u n b o r i d e l a t e r r a b l a n c h d e e d a t de t r e t z a a n y s a n o m e n a t 
A u g u s t i . 
í t e m a l t r e b o r t de n a c i o de n e g r e s a n o m e n a t J o a n n i c h de e d a t de 
c i n t a n y s vel c i r c a . 
1529b, I n v e n t a r l o de l a h a b i t a c i ó n o c u p a d a p o r u n a e s c l a v a del m a g ­
n í f i co S a l v a d o r S u r e d a , d o n c e l de M a l l o r c a . A R M , P - B 1151 , f.° 2 6 9 v , ° 
E n l a c a m b r a d e n a J o a n a s c l a u a . 
P r i m o v n a p a s t e r a a b u n a b a r c e l l a d e f e r r o ( ? ) . 
í t e m h u n a r t l b a n c h veli e d o l e n t s e n s c u b e r t a . 
í t e m h u n l ibrel l d e p a s t a r y h u n l u m a n e r . 
í t e m v n a c a x o t a ve l ia de d i t a s c l a u a e n la q u a l t r o b i lo quis s e g u e l x . 
P r i m o v n a p o r o n e l l a d e Ili d e d i t a s c l a u a v e r d a . 
í t e m u n b r e s d e l e n y a m v e r m e l l a b h u n b a r r a g o veli. 
í t e m v n a c a x e t a s e n s c u b e r t a ve l ia e n que h a dos tova l l e s de p a s t a r . 
í t e m a l t r a t o u a l l a de p a s t a r . 
í t e m dos lensols de t r e s t e l a s c a ( - que) son de s t o p a , 
í t e m h u n lit de c a m p veli a b sos b a n c h s e c i n c p o s t s a b u n a m a r f a -
g u a de p a l l a d o l e n t a e a l t r e m á t a l a s de p a l l a b u y t . 
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I t e m h u n s o m b r e r o n e g r e veli. 
I t e m v n a c a t l f f a de q u a t r e r o d a s v s a d a . 
I t e m h u n a r t i b a n c h veli e d o l e n t s e n s c u b e r t a s , 
I t e m v n a m a n e g u a de c l a r e y a . 
I t e m h u n c a r r e t e l l e t de sls q 'buyt e h u n b a r r i i b u y t . 
I t e m h u n g u a r b e l l veli e v n a l a n s s a d i t a p i c a . 
I t e m a l t r e g u a r b e l l bo e v n a b a n a s c a d e serco l s e h u n s p r a d o r e v n a 
s a n a y a de p a l m a . 
I t e m h u n s a c h de t e l a a b c i r c a t r e s a l m u t s de s a g u o . 
í t e m dos a r t l b a n c h s veis y s e n s c u b e r t a s p l ens de c a p d e l l s d e c o r d a 
de c a r i x . 
í t e m a l t r e s p r a d o r n o u e v n a f a n y a d o r a y dos c a d a s s o s . 
í t e m v n a l u m a d e r a de l e u t o e h u n s a c h d o l e n t de d a n y e m e h u n 
b a r r e l e t b u y t e a l t r e f a n y a d o r a . 
I t e m h u n a x a n g u e r a b s a t r a g u a . 
1529c . A l o j a m i e n t o d e e s c l a v o s p r o p i e d a d del m a g n i f i c o S a l v a d o r S u -
r e d a . A R M , P - B 1151 , f .° 2 7 1 . 
E n lo s t u d i p u g a n t e n l a s a l a d e d a l t . 
P r i m o v n Hit deis s c l a u s a b v n a m á r f e g a de p a l l a e v n a f l a s s a d a de 
b o c a vel ia . 
I t e m v n a p o r t a d o r a de d o n a p l e n a de s l u a d a . 
í t e m a l t r e p o r t a d o r a ve l i a b u y d a e v n s a c h d e t e l l a d e c i r c a dos q' 
veil. 
I t e m v n a s e r r a e s e t a r m e l l a s de a r a m . 
I t e m v n e s t a n a l l e s , dues b a c i n e s , v n a g a b i a e v n a s c a r p a e a l t r e 
s c a r p a a m p i e d i t a de d e n t a i e d u a s p l a n a s . 
I t e m v n p o a l a b s a c a d e n a . 
I t e m v n a a l t r a l i t e r a d e d i t s s c l a u s a b v n a m á r f a g a d o l e n t a . 
I t e m v n l it v e r m e l e n c a x a t vel i e m o l t v s s a t . 
I t e m n o u f a u s de s a g a r , v n e s e r e ( ? ) g r a n d e t e r r a e v n c o n c d e 
c a n y a . 
I t e m v l n t c a u a l l o s de t e r r a e dues ce l ias ve l las e v n a d o t z e n a de 
m u r g a n s . 
1531, I n v e n t a r i o de l a c á m a r a de los e s c l a v o s y f á m u l o s de l r e v e -
r e n d o mossèn G a b r i e l V a q u e r , P r i o r de L l u c . A R M , P - B 1144, f.° 341 r . ° 
E n l a c a m b r a h o n d o r m l e n los c a t í u s e m o s s o s a t r o b a m l a s e g u e n t . 
P r i m o h u n lit veli a b dos [ b a n c h s ] e m o l t s t r o s s o s de pos t s . 
I t e m u n a m á r f e g a m o l t e s q u i n s a d a . 
I t e m h u n m á t e l a s de l a n a e s q u ì n s a t . 
I t e m dos lensols de b r i y s t o p a m o l t u s a t s de t r e s t e la s . 
I t e m u n a f l a s s a d a c a r d a d a b l a n c h a m o l t u s a d a , 
í t e m h u n d e v a n t e r de t e l a n e g r a de c e r t i n a m o l t veil. 
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í t e m u n a c a d l r a a n t i g a r o m p u d a . 
í t e m h u n t r o s d e í er i s to l . 
í t e m h u n i m a g e de n o s t r a d o n a de M o n s e r r a t de p a p e r . 
í t e m h u n c a x o h a h o n h u n re logi ( ? ) de L l u c h . 
1 5 3 3 a . P a g o de l a tmposíció de catius p o r c o m p r a d e u n a e s c l a v a 
p o r misser G a s p a r de V i l l a longa . ACV, Lllbre de albarans de misser 
Gaspar de Villalonga, ÍP 4 r . ° 
Y o G e r o n l m V a l e n t i o l l m l m p o s l t l o n e r de c a t i u s s e n s a l s h e r e b u t 
de mLsser G a s p a r de V i l l a l o n g a p e r m a n s d e n B a r t o m e u S e r r a c r i a t seu 
d o t z e L . t r e t z e s o u s dos d l n e r s d i c h x l j L . x ü j S i j e son p e r s i n c h impo¬ 
s i tons a f e t e s so es a x i j de d e s n b r e 1531 c o m p r a o r e c o b r a x i j L . s e n s a l s 
e n p o d e r de A l e x a n d r e B r o n d o n o t a r i y a vil] de a g o s t 1532 c o m p r a de 
m o s s e n ( . . . ) h u n a e s c l a u a p e r L , a L, e n p o d e r de J o a n R o q u a n o t a r i M e s a 
x x i i i j d e n o e m b r e , ( e t c . ) . 
1533b . P a g o de l a impo&ició de catius p o r c o m p r a d e u n a e s c l a v a p o r 
misser G a s p a r de V i l l a longa . ACV, Llibre de albarans de misser Gaspar 
de Villalonga, t.° 61 r . ° 
J o P e r e A n t i c h n o t a r i l m p o s l t l o n e r de c a t i u s y c e n s á i s c o n f é s h a u e r 
r e b u t d e vos m a g n í f i c m i s s e r G a s p a r d e V i l l a l o n g a deu l l iures d i c h X L 
e son p e r t m p o s l t i ó de v n a s c l a u a e d e X X i i i j L . h a q u l t a d e s v o s s a m e r c é 
e n p o d e r d e P e r o t G e n o u a r d n o t a r i l a q u a l s c l a u a h a n o m C a t h e r i n a 
c o m p r a d a a m i s s e r G u i l l e r m B o s c h á y l a s X X i i i j L . h a u e r q u l t a d e s de 
m o s s é n A r n a u S u r e d a la qual l q u a n t i t a t m e h a u e u d a d a p e r d i t a de 
t a u l a lo d í a p r e s e n t a m i f e t a f e t a dos de A g o s t M D X X X I L T d i c h a dos 
de A g o s t a n y d i t X L . 
1 5 3 4 a . I n v e n t a r i o de e s c l a v o s p r o p i e d a d del m a g n í f i c o N i c o l a u de 
B e r g a , c i u d a d a n o d e M a l l o r c a , A R M , P - B 1151 , f ,° 3 9 3 . 
S c l a u s . 
P r i m o vn s c l a u d e n a c i ó de m o r o s de e d a t de q u a t r e a n y s vel c f r c a 
a n o m e n a t J o a n . 
í t e m v n a b o r d a b l a n c h a de e d a t d e s e t a n y s vel c l r c a a n o m e n a d a 
V r s u l a . 
1534. R e g ' s t r o s de c o n t a d u r í a e s c l a v i s t a de misser G a s p a r d e V i l l a -
l o n g a , a ñ o s 1534 y ss. ACV, Llibre de albarans de miser Gaspar de Vi-
llalonga, tí, 55 v . ° y ss, 
I h e s u s . 
S c l a u s c o m p r á i s . 
Y o p r i a m de V i l l a l o n g a c o n f e s a vos m i s s e r G a s p a r que m e a v e u 
p a g a d e s aque l l e s c e n t L . del p r e u del s c l a u n o m e n a t P e d r o de n a c i ó de 
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n e g r e s e a c ó que les m e a v e u g irar les p e r d i t a de t a u l a p e r a l t r e s t a n t e s 
ly h a u l i e b e s t r e t e s f ío a x x v i ] de j a n e r M D X X X I I L I . . C L , 
M e s c o m p r i a b a n s v n a s c l a u a n e g r e A n t i g a de m o s s é n A n t i c h n o -
t a r l qui l a h a g u e d e la h e r e t a t de m o s s é n S a n c t J o a n de l a B a s t i d a p e r 
c e r t p r e u y j o la c o m p r i p e r seze L . p e r q u é j a e r a d e t e m p s . A q u e s t a 
m e m o r i (Nota marginai: " m o r t a " ) X V J L . 
M e s c o m p r i v n a c l a u a a n o m e n a d a C a t o y p e r c i n q u a n t a L . M a s a q u e s -
t a , a a p r e s p e r q u é t e n i a c e r t m a l j o la v e n i y e n a q u e s t a n o se h a p e r d u t . 
(Nota marginai: " m o r t a " ) L L . 
M e s c o m p r i v n a s c l a u a C a t h e r l n a de e d a t de v i n t e v n a n y o c e r c a de 
m i s s e r B o s c h à p e r p r e u de c e n t L . A q u e s t a es vuy v ì u a . {Nota marginai: 
"es s e q ü e s t r a d a " ) C L . 
M e s c o m p r i de m o s s é n R u a p r e v e r e c á t a l a c o n i a p r o c u r a d o r de m i s -
s e r P r a n c e s c h M e d i o n a j e r m a del A r d i a c h a M e d i o n a n e M a r g a l l d a de 
T a r r a g o n a s c l a u a del d i t d o c t o r p e r p r e u d e v u y t a n t a L c o n s t a e n p o d e r 
d e P e r o t G e n o u a r t e n l a n y M D X X X V J . A q u e s t a es vuy v iva . (Nota mar-
ginai: " v e ñ u d a p e r lo p r e u m a t e x " ) L X X X L . 
M e s a viiij d e j a n e r M D X X X V I I J e n poder del d i t G e n o u a r t n o t a r i 
h a c o m p r a t de m e s t r e P e r e B a n h a i a m g u a n t e r v n b o r d e t de T u n i s a p p e -
l l a i J o a n de e d a t d e s e t f ins e n v u y t a n y s p e r p r e u d e x x x i j L , 
c o n s t a e n p o d e r del d i t n o t a r i y en t a u l a a d m i n i s t r a d a p e r m o s s é n 
J o a n o t de M o y à die e a n y m a t e x X X X I J L . 
M e s a vj de o c t u b r e M D X X X X J h e c o m p r a t de v n c a u a l l e r c a s t e l l a 
qu i s t a u a a b lo c o m p t e C a n d e s a ( ? ) v n seu s c l a u a n o m e n a t Mlque leg io 
m o l t l lor d e e d a t d e c e r c a v i n t a n y s p e r p r e u d e x x x v d u e a t s lo n o m 
del d i t c a u a l l e r v e n e d o r el s e ñ o r G o n s a l u o F e r n a n d e s j u r a d o de Ora 
e a c ó f o n c h q u a n t l a s g a l e r a s e r a n a c t y q u a n t se s p e r a u a l a v i n g u d a 
del I m p e r a d o r p e r a t r e b a l l a r A lger c o n s t a e n p o d e r de P a r o t G e n o u a r t 
n o t a r i die e a n y s d a m u n t d i t L V I I J L . 
A x x d e f e b r e r 1544 e n p o d e r de P e r o t G e n o u a r t n o t a r i se e m p e -
n y o r a a b m i e a j o p e r a q u e l l a doni x x L . co es M a r t i n a b o r d a de x x 
a n y s q u e io de m o s s é n P e r e J o a n A lber t i a t e m s d e x a n y s a b p a c t a q u e 
c a s c u n a n y jo li h a u a sa l ir a d i m i n u i r dos L . y m l t g d a c a l s a d a e v e s t i d a 
y a l c a p de d i t s x a n y s s ia f o l r r a e l i b e r a X X L . 
A v de a g o s t de 1545 e n p o d e r del m a t e x G e n o u a r t n o t a r i h e c o m -
p r a t G a s p a r , b o r t de xvi i j a n y s d e m o s s é n N a d a l M a r t i c h i t a d a y s a 
m u l l e r p e r p r e u d e L X X X I I I J L . n o n o b s t a n t que lo q u e s t a d i g a a l t r a -
m e n t . S p e r e e n Deu q u e s e r a bo . C o n s t a e n p o d e r de P e r o t G e n o u a r t 
n o t a r i a l p r i m e r de f e b r e r M D X X X V J . . . . . . L X X X L T J L . 
A p r e s h e c o m p r a t el m o r o a p p e l l a i H a l y A m e t d e l a s p r e s a s que 
í e r e n e s t a s g a l e o t a s de a c i p e r p r e u d e s e x a n t a L . a b lo m o r a b a t i . E s 
se f e t c r i s t l á y se a n o m e n a A n t o n i L X L . 
A p r e s h e c o m p r a t de l p a b o r d r e m o s s é n Míquell T e r r a d e s n e J o a n a 
b o r d a p e r p r e u d e c e n t L . p e r t a u l a , (Nota marginal: " a q u e s t a a p r e s j o 
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v e n i p e r C L , a m o s s é n J e r o n i m J a n e r " ) ; (repite: " a p r e s l a h e r e u e n u d a 
p e r l a s raatexas c e n t L . a m o s s é n J e r o n i m J a n e r " ) . . C L . 
E n l a n y 1 5 4 9 h a c o m p r a t v n b o r t de m o s s é n P e r e A b r l [ D e s ] 
c a t l a r a n o m e n a t J o a n B a b t i s t a d e n a c i o de m o r o s p e r p r e u de s e -
x a n t a s i n c h L , (Nota marginai: " a q u e s t m e v e n e a p r e s e n P e r e que 
m e v o l u n t a t < ? > " L X V U 
1534c . R e g i s t r o s de c o n t a d u r í a de f a e n a s de e s c l a v o s de a lqui ler ( s e í -
maners) p r o p i e d a d del m a g n i f i c o J o a n o t - B a l t h a z a r T h o m a s . ACV, Comp-
taduria de mossén Joanot Sureda, f.° 30 r . ° 
C o n t é de les d o n e s quí a n c o l í t a c a s e m o s s é n F u s t e r . P e r les d o n e s 
a n co l í t h u n m e s h l m l g , v a l L . x i i ] S 
M e s les d o n e s a n co l i t e n c a s e E n P e r o t F i o l a n l e v a t p e r h u n 
m e s h l m l g a n c o l i t L . v i jS vj 
A x x de d e s e m b r e r p e r h u n m i s s a g e quls e c t a t a b n ' E n T e m 
B o r r a s dos m e s o s h i m l g L . IS i i j 
A dos d e g e n e r rebi de les d o n e s a n co l i t e n c a s e m o s s é n R e -
m ó n de P u í g d o r f l l a L 1 1 S v J 
A sis de g e n e r rebí d e les d o n e s a n co l i t en c a s e m o s s é n T o n l P ica . L . 
A sis d e g e n e r m e d o n é E n B e r t o m e u O r d i n e s de A l m a d r á p e r les 
d o n e s a n co l i t e n c a s e sue L l i l j S vj 
1537. P a g o de l a imposició de catius p e r c o m p r a d e u n a e s c l a v a , ACV, 
L í ibre de albarans de mtsser Gaspar de Vülalonga, f.° 61 r . ° 
I m p o s l t l o de n e M a r g a l i d a q u e h e c o m p r a d a . J o A n t h o n i B o s c h a n o -
t a r i , I a r r e n d a d o r d e l a l impos l t lo de c a t i u s c e n s á i s h e r e b u t d e vos m a g -
n í f l ch m l s s e r G a s p a r d e V i l l a l o n g a v n a l l iura d e v u y t sous d i c h LL, X V H J S . 
e son p e r Impos l t lo d e v n a s c l a u a a n o m e n a d a M a r g h a l i d e h a u e u c o m p r a -
p e r L X X V J L . de M a d l o n e de T e r r a g o n e o de m o s s é n J o a n R u é p r e u e r e 
s o n p r o c u r a d o r f e t a XV1J d e m a i g a n y Mil D X X X V I j . 
1538. P a g o d e l a impos fc tó de catius p o r c o m p r a de u n e s c l a v o bord. 
A C V , Lttbre de albarans de misser Gaspar de Vülalonga, f.° 61 v.° 
I m p o s l t l o de l b o r t J o a n . M e s h e r e b u t de vos d i t m a g n í f i c h m i s s e r 
G a s p a r d e V i l l a l o n g a q u a t r e l iures sis sous d i c h i i i jL. v j S p e r i m p o s i -
c ió de x x x q u a r t e r e s f o r m e n t h a u e u q u i t a d e s de m o s s e n P e r e J o a n 
d e S a n t a c l l l a e p e r Vi i jS c e n s h a u e u q u i t a t s de l a s e n y o r a C a t h e r i n e 
S u r e d a s e g o n s c o n s t a t o t e n p o d e r d e m o s s é n P e r o t G e n o u a r d n o t a r i 
f e t a X X l l l j d e m a i g a n y Mil D X X X V 1 1 J I I I J L . V J S . 
1539. I n v e n t a r i o de l d e s v á n (porxo) de l a c a s a del h o n o r a b l e G u l l l e m 
P e r e l l ó p e l a i r e (parator), l e v a n t a d o p o r su y e r n o el h o n o r a b l e P e r G r a -
dul í p a ñ e r o (draperius). E n él c o n s t a el a l o j a m i e n t o de u n e s c l a v o q u e 
e r a e n c a d e n a d o , A R M , P - B 1144 , f.° 107 r . ° 
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E n el p o r x o . 
P r i m o dos s a q u e s d e l a n a e n q u e h a c o es la h u n a (en blanco) q . a de 
a n y s e e n l a l t r e t r e n t a l i u r e s de p e n s i n o ab l a a c h a . 
I t e m dos r o d e l l a s ve l las . 
í t e m dos f l a s s a d a s c a r d a d e s l a h u n a ve l i a e l a l t r e m i t g e n s e r a b l a n -
ques . 
í t e m h u n a c a d e n a de f e r r o a b u n c o l l a r de f e r r o , 
í t e m u n a r n é s 50 es p e t o y d e t r a s , 
í t e m u n sit i de fogo de fer f e y n a m o l t veli. 
I t e m s ine s a q u e s l a r g u e s b u y des . 
I t e m un s c l a u de n a c i ó d e m o r o s a n o m e n a t Ali de t r e n t a s i n c h a n y s 
vel c i r c a a l qua l f a l t e n dos d i t s de la m a d r e t a . 
1 5 4 2 a . I n v e n t a r i o de los e c l a v o s del m a g n i f i c o B e r e n g u e r S b e r t , m a e s -
t r o e n leyes (jurium proffessoris), h a l l a d o s t o d o s ellos e n su c a s a d e l a 
P a r r o q u i a de S a n t a E u l a l i a e n la C i u d a d de M a l l o r c a . A R M , P - B 1144, 
f.° 182 r . ° 
S c l a u s . 
P r i m o v n s c l a u m o r o a n o m e n a t Abde l la de T u n i s d e e d a t de L X X 
a n y s vel c i r c a . 
I t e m a l t r e s c l a u lo a n o m e n a t J o a n de n a c i ó d e m o r o s de X V i i j a n y s 
vel c i r c a . 
I t e m v n a c l a u a b l a n c h a m o r a de T u n i s a n o m e n a d a H a x s a de e d a t 
d e s l n q u a n t a a n y s v a i c i r c a . 
I t e m a l t r e s c l a u a x l c h a de la t e r r a b l a n c h a de e d a t de sis a n y s vel 
c i r c a a n o m e n a d a J o a n a . 
I t e m a l t r e s c l a u a n e g r a de e d a t de X i j a n y s vel c i r c a a n o m e n a d a 
F r a n c i s c a . 
1542b. I n v e n t a r i o de l a h a b i t a c i ó n de u n e s c l a v o e n l a c a s a del m a g -
n i f i co B e r e n g u e r S b e r t . A R M , P - B 1144 , f.° 169 v.° 
E n l a l t r e b o t l g a que s e r u e i x p e r c a m b r a al s c l a u m o r o . 
P r i m o v n llit s o b r e p e d r a s h a h o n d o r m di t s c l a u a b v n lensol veli y 
v n t e x i t veli. 
1542c . F r a g m e n t o de l i n v e n t a r i o del e s t a b l o de la c a s a de l m a g n i f i c o 
J o a n o t G u a i , d o n c e l d e M a l l o r c a , e n el c u a l c o n s t a el a l o j a m i e n t o d e e s -
c lavos . A R M , P - B 1144 , f,° 152 v . ° 
í t e m t r e s bri l les de l d i t c a u a l l . 
í t e m u n m o s m e t e x c a u a l l . 
I t e m s l n c h s p e r o n s del s o b r e d i t c a u a l l , de r o d e t a . 
I t e m dues b r i d e s d e l a d i t a m u l a . 
I t e m dos s p e r o n s de fus t e dos a l t r e s de f erro . 
I t e m u n a c a x a b u y d a p e r t e ñ i r g e r r o v e s ve l ia . 
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í t e m u n Ut de c a m p a b q u a t r e p o s t s y u n a m á r f e g a d e p a l l a , 
í t e m dos l enso l s vells de dues te les a b u n a f l a s s a d a de b o r r a ve l la . 
1542d. D i spos i c iones t e s t a m e n t a r l a s de la m a g n í f i c a C a t a l i n a T i l o -
m a s a f a v o r de s u s e s c l a v o s Agus t i y J a c m e t a . A C V , Llibre Gros, n , 
f.° 2 5 . 
í t e m voló e t m a n d o quod q u í d a m v e r n a c u l u s in h e r e d i t a t e d i c t e 
q u o n d a m vlr i m e i e x l s t e n s n o m l n a t u s A u g u s t l n u s e t a t l s X X V a n n o r u m 
vel c i r c a d e s e r v i a t h e r e d i b u s m e i s v sque a d e t a t e m t r i g l n t a a n n o r u m 
q u e t e m p o r e f ini to s í t l íber e t a l f o r r u s e t a b o m n l j u g o s e r v i t u t i s p e n i t u s 
e x s e p t u s . 
í t e m voló e t m a n d o q u o d q u e n d a m v e r n á c u l a m e a v o c a t a J a c m e t a 
e t a t l s q u a t o r d e c l m a n n o r u m vel c i r c a d e s e r v i a t h e r e d i b u s m e i s vsque a d 
e t a t e m v ig ln t l a n n o r u m e t si in d i c t a e t a t e er i t c a s t a e t h o n e s t a ta l l 
in c a s u s lego l l lam v i g i n t i q u l n q u e l i b r a s m o n e t e M a j o r l c a r u m p r o m a t r i -
m o n i o e j u s d e m , d l s p o n e n s q u o d c u m d i c t a dote in m a t r l m o n i u m co l lo -
c a t u r e a m d i c t a in s t a t e l l b e r a m e t a l f o r r a m v o c a n d o , si v e r o c a s t a e t 
h o n e s t a n o í u e r í t ta l l in c a s u s l e g a t u s h u j u s m o d i r e v o c o e t e t i a m voló 
e t d í s p o n o q u o d d e s e r v i a t v sque a d e t a t e m t r l g i n t a a n n o r u m in p e n a m 
de l i c t i in q u e q u i d e m e t a t e s l t l i b e r a e t a l f o r r a e t a b o m n l j u g o s e r u i -
t u t i s a b s e m p t a . 
I 5 4 2 e . I n v e n t a r i o de los e s c l a v o s de l a m a g n í f i c a E l e o n o r t s u r e d a ] 
e s p o s a del m a g n i f i c o P h e l i p F u s t e r . A R M , P - B 1144 , f.° 99 v,° 
P r i m o v n b o r t de la t é r r a b l a n c h a n o m e n a t L u c h de e d a t de X X X i j 
a n y s vel c i r c a . 
í t e m v n s c l a u a n o m e n a t P e r e d e n a t i o d e t u r c h s lo qua l se diu esser 
l lbert . 
í t e m v n a s c l a u a a n o m e n a d a C a t h a r i n a l o r a de n a t i o de m o r o s d e 
e d a t de q u a r a n t a a n y s vel c i r c a . 
í t e m u n b o r d e t lo fill de d i t a s c l a u a a n o m e n a t O n o f r e d e e d a t d e 
t r e s a n y s vel c i r c a . 
1 5 4 4 a . A l o j a m i e n t o de u n e s c l a v o del m a g n i f i c o P e r e Des l ledó, c i u -
d a d a n o de M a l l o r c a <Peíri¿s de Latone civis Majoricarum). A R M , P - B 
1144 f.o 2 5 r . ° 
[ E n la s c a s a s de la C i u d a d : ] 
E n l a b o t i g a h a h o n d o r m lo s c l a u e n lo p a t i de d i t h a l b e r c h e n t r a n t 
a p a r t s q u e r r a . 
P r i m o v a l it vell a b u n a m a r f f a g a vel la . 
í t e m v n a m i t g a c a x a ve l l a b u y d a . 
1544b . S o b r e e m p e ñ o (empenyorament) de u n a e s c l a v a . A C V , Llibre 
de aXbarans de misser Gaspar de Vttalonga, í.° 56 r . ° 
E s c i a v o c o m p r a d o por el m a g n i f i c o P e r e -
A n t o n i C e r e r o l s e n 1698 (ACU, Cererois, 
L i b r o 3 ) . 
X X X V I B . S A . L . L Á M . 
E s c l a v o c o m p r a d o p o r el m a g n í f i c o P e r e - A n t o n i C e r e r o l s 
1699 (ACTJ, Cererols, L i b r o 3 ) . 
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A X X d e f e b r e r 1544 e n p o d e r de P e r o t G e n o u a r d n o t a r i se a m p e -
n y o r a a b m i e J o p e r a q u e l l a d o n i X X L . 50 e s M a r t i n a b o r d a d e X X 
a n y s que fo de m o s s è n P e r e J o a n A lber t i a t e m p s de X a n y s a b p a c t a 
que c a s c u n a n y J o li n a i a e d i m i n u i r dos L . y t i n g u d a c a l s a d a e v e s t i d a 
y a l c a p de d i t s X a n y s s ìa f o l r r a e l i b e r a X X L . 
1544c . A l o j a m i e n t o de u n e sc lavo . A R M , P - B 1144 , f.° 33 . 
E n l a c a s a de l a v i n y a del R a f a l : 
í t e m , u n s c l a u n e g r e de n a c i ó de m o r o s a p p e l l a i M a n s o r de e d a t d e 
q u a r a n t a a n y s vel c i r c a a f f o l l a t d e la m a s q u e r r a , 
1549a . I n v e n t a r i o de los e s c l a v o s q u e pose ía el m a g n i f i c o B a l t h a z a r 
T h o m a s e n su c a s a p r i n c i p a l (alberch major) de l a C i u d a d d e M a l l o r c a . 
A C V , Llibre Gros I , f.° 130 v ° 
í t e m a t t r o b a m e n d i t a h e r e d a t vn c a t i u d i t Miquel n e g r e veli. 
í t e m a l t r o c a t i u d i t A m e t t o r t m o r o . 
í t e m a l t r e c a t i u d i t A m e t de L e s C a d e n e s m o r o . 
í t e m a l t r e c a t i u d i t A m e t bedey m o r o . 
í t e m a l t r e c a t i u d i t C a l i f m o r o . 
í t e m t r e s m y n y o n s c o es C a t h e r i n a , S i lves tre y N a d a l e t , a q u e s t s son 
f r a n c h s p e r lo d e f f u n c t e n son t e s t a m e n t . 
1549b. L a m a g n í f i c a E l i z a b e t h [ T h o m a s ] v e n d e e n p ú b l i c a s u b a s t a 
e n l a p l a z a de C o r t d e l a C i u d a d v a r i o s e s c l a v o s y g a n a d o equino d e l a 
h e r e n c i a de su e s p o s o el donce l B a l t h a z a r T h o m a s , L o s c o m p r a d o r e s 
son el c a n ó n i g o P a x y los m a g n í f i c o s J o a n o t de B e r a r d (Joannotto S e r -
r a r á ) , Mtque l de S a n t j o h a n (Michael Sanjoan), y P e r e - J o a n de B u r d i l s 
(Petra Joanni Bordilis). A C V , Llibre Gros I , f.° 134 r . ° 
D i c t u s die 2 6 feb. e t a n n o p r e c e d e n t i b u s p l u r i b u s e n c a n t i b u s ln 
p l a t e a c u r i a r u m m o r e sol i to m e d i e n t e J a c o b o J a n e r c u r r i t o r de col lo 
fu i t v e n d i t u s e t r e d i t u s ( s ic ) ln e n c a n t u publ ico t a n q u a m plus d a n t i M c . ° 
J o a n n o t o B e r r a r d mi l i t i A m e t v e d u h i ( = beduino) s e r u u s h e r e d i t a r i u s 
prec io L X X X L . ViüJ S. t a n t e s . 
í t e m f o n c h v e n u t v n s c l a u m o r o Á m e t e de les C a d e n e s a m . ° Miquel 
S a n j o h a n p e r L X X X X L . 
í t e m die x i j m e n s l s A n n o M D X X X X V i i i j m e d i a n t e J a c o b o R o c h a 
c u r r i t o r e de co l lo fu i t t r a d i t u s M c . ° M i c h a e l ! S a n j o a n t a n q u a m p l u s 
d a n t i e t o f f e r e n t i Cal i f f m a u r u s s e r u u s h e r e d i t a r i u d p r e c i o L X X X V L , 
í t e m f o n c h v e ñ u d a v n a m u l e e n s e r i a d a y e n f r e n a d a a l C a n o n g e P a x 
p e r L X X X ] L . 
í t e m f u i t v e n d i t u s q u i d a m c a u a l l u s h e r e d i t a r i u s M c . ° P e t r o J o a n n i 
B o r d i l i s p r e c i o L L . X S. 
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1 5 5 6 a , I n v e n t a r i o d e los e s c l a v o s r ú s t i c o s d e S 'Alquer ia d'aval l p r o -
c e d e n t e s de l a h e r e n c i a del m a g n í f i c o F r a n c e s e de Vi l l a longa , d o n c e l 
d e M a l l o r c a , c o n t i n u a d o a i n s t a n c i a s d e su v i u d a l a m a g n í f i c a A l n a 
[ D e s c l a p è s ] , A C V , L i i b r e Procès n.° l relatiu a Villalongas, fi. 351 v . ° 
352 r . ° 
í t e m a t t r o b i e n d i t a h e r e d a t los s c l a u s y s c l a u e s s e g u e n t s : 
P r i m o v n s c l a u de n a t i o de m o r o s a n o m e n a t A n t o n i . 
I t e m a l t r e s c l a u m o r e n o b o r t de la t e r r a a n o m e n a t J o a n g r a n . 
í t e m a l t r e s c l a u de n a t i o de m o r o s a n o m e n a t J o a n e t , 
I t e m a l t r e s c l a u b l a n c h s e n y a t e n la c a r a de l u d i a n o m e n a t J a u m e . 
I t e m a l t r e s c i a u n e g r e a n o m e n a t P e d r o . 
I t e m v n a s c l a u a d o n s e l l a b i a n c a a n o m e n a d a M a r i a , 
I t e m a l t r a b o r d a de c a s a a n o m e n a d a B o n a v e n t u r a , 
I t e m a l t r a s c l a u a de n a t i o d e m o r o s a n o m e n a d a J o a n a l a q u a l p o c h s 
dles f a h a c o m p r a d a d i t a s e ñ o r a . 
I t e m a l t r e s c l a u a n e g r a a n o m e n a d a A n t o n i n a la qua l lo dit d e f f u n c t 
t r e m e t i de B a r c e l o n a , 
1556b, I n v e n t a r l o del m o b i l i a r i o de l a e s t a n c i a de los e m p l e a d o s y 
e s c l a v o s r ú s t i c o s de S 'Alquer ia d'Avall . ACV, Liibre Procès nP 1 relatiu á 
Villalongas, ff. 351 v.° 352 r . ° 
E n l a c a m b r e deis m l s s a t g e s y c a t l u s . 
P r i m o a t t r o b i v n Hit de b a n c h s y pos t s . 
í t e m v n a m á r f e g a p l e n a d e p a l l a . 
í t e m v n a f l a s s a d a g r o s s a y ve l ia . 
í t e m dos l lensols d e q u a t r e t e l a s de s t o p a ve l ia . 
í t e m a l t r e Hit a b b a n c h s y p o s t s x l c h p e r v n a p e r s o n a . 
í t e m v n l lensol d e q u a t r e t e l a s de s t o p a . 
í t e m v n a f l a s s a d a vel ia . 
1559 . C a r t a de a l f o r r í a o t o r g a d a p o r el donce l J e r o n i m d e T o g o r e s 
a f a v o r de s u e s c l a v o A n t o n i , de q u i e n c o n f i e s a h a b e r rec ib ido 100 L . 
p r e c i o de su l i b e r t a d , p a r t e e n m o n e d a y p a r t e e n t r i g o y c e b a d a . ACV, 
Perg. 1559 . 
S l t o m n i b u s n o t u m quod ego H l e r o n i m u s d e T o g o r e s d e m i c e l l u s de 
M a l o r i c l s g r a t i e r e t s c i e n t e r d e l i b e r a t e e t c o n s u l t o c o n f i t e o r e t in v e r i -
t a t e r e c o g n o s c o tibl A n t o n i o s e r u o m e o n a t i o n i s s a r a c e n o r u m quod m l h i 
deu l s t i e t so lu l s t i e t e r g o a t e h a b u i e t r e l i t e r e t de f a c t o r e c e p i p a r t i m 
in p e c u n i a n u m e r a t a e t p a t r l m in f r u m e n t o e t o r d e o t a m p e r m a n u s 
t u a s q u a m a l l o r u m c e n t u m l i b r a s m o n e t e M a i o r l c e n s e p r o l i b e r a t e m a -
n u m i s s i o n e e t a l f o r r í a p e r s o n e t u e . V n d e r e n u n c i a n d o e x c e p t i o n l s d i e t a -
r u m c e n t u m U b r a r u m p e r m e a t e s i c v t p e r m i t t i t u r n o m h a b l t a r u m 
n e c r e c e p t a r u m e t doli m a i l e t a c t i o n l . I n p r e s e n t ì pubbl i co i n s t r u -
m e n t o p e r p e t u o e t vblque v a l i t u r o f a c i o e t m a n u m l t t o t e e t p e r s o n a m 
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H b e r u m f r a n c h u m e t a l f o r r u m , E i j c i e n s t e a b o m n í m o d a p l t e s t a t e e t 
s e r i u t u t e qu ibus m i h i e r a s s u b i e c t u s . Adeo quod l e c e a t t lbl a c e t e r o a b s -
q u e a l iquo i m p e d i m e n t o e t c o n t r a d i c i t i o n e me i s e t m e o r u m vbi e t q u o -
c u m q u e vo luer i s m u ñ e r e ire r e d i r e e t q u o s q u m q u e c o n t r a c t u s t a m I n t e r 
v iuos q u a m alis t a c e r e g e r e r e e t e x e r c e r e , e t de quibuseuis r e b u s tu i s 
s ìue p o r c e s s e r i n t ex pecul io quod e x i s t e n s sub s e r u i t u t e m e a h a b e b a s 
seu a l i u n d e a d t u a s o m n í m o d a s v o l u n t a t e s f ecere t a n q u a m a d o m i n o e t 
r e b u s m e i s s e p r a t i s e x c e p t o q u o d a m n o a l i p e r te de v o l ú n t a t e m e a e u u l -
so in p r e d i o m e o de L u c h a m a e t a l i q u o t a n n o s s e m u n a t o quod p e n e s m e 
e t m e o s l ibere r e m a n e r e volo. R e m i t t e n s tibl e s p r e s s e j u s p a t r o n a t u s 
ego e n i m volo c o n s e n t i o quod possis c o n t r a s e r e d o n a r e tern I n t e r v iuos 
q u a m c a u s a m o r t i s t e s t a r i e t cod ic i l l ar i t a n q u a m que l ibe t i n g e n u a p e r -
s o n a e t c iu is r o m a n u s t a c e r e p o t e s t . R e s t i t u e n s t e p r i m e r o s a t a u i t a n -
q u a m si n a t u s i n c o g n i t a p r o m i t t e n s e t b o n a fide c o n u e n i e n s tibl p r e -
s e n t i e t in fer ius a c c e p t a n t i e t a d c a u t e l a m n e t t a r i o pubbl ico i n f r a s c r i p -
to t a n q u a m pubbl i ce e t a u c t e n t i c e p e r s o n e p r o t e l e g i t i m e s t i p u l a n t e e t 
r e c i p i e n t i m e h i u s m o d i l i b e r t a t i s i n s t r u m e n t u m e t o m n i a e t s i n g u l a 
in ilio c o n t e n t a s e m p e r h a b e r e r e t a g r a t a v a l i d a a t q u e f i r m a e t nul lo 
v n q u a m t e m p o r e r e u c a r e c o n t r a f a r e r e vel v e n i r e a l iquo In j u r e t i tu lo 
c a u s a vel r a t i o n i sub b o n a fide e t o b l i g a t i o n e o m n i u m e t s l n g u l o -
r u m h o n o r u m m e o r u m h a b i t o r u m e t h a b e n d o r u m vbique. E t ego p r e d l c -
tus A n t o n i u s h i s p e n e s e t s p o n t e a c c e p t a n s p r e d i c t a n l i b e r t a t e m p e r 
vos p r e f a t u m m a g n i f i c u m H i e r o n i u m de T o g o r e s m i h i f a c t a m vobls d e 
i l la i n g e n t e s r e f e r o g r a t i a s . A c t u m e s t h o c in C i u t a t e M a i r l c a r u m die 
t e r t l a m e n s i s f e b r u a r i j a n n o a n a t i v i t a t e D o m i n i Mi l l e s s imo Q u i n g e n t e s -
s i m o Q u i n q u a g e s s i m o n o n o . S i g t n u m m e u m H i e r o n i m l de T o f o r e s m a n u -
m i t i e n t e s . S i g t n u m m e u m A n t o n ì j a c e p t a n t i s p r e d l c t o r u m . Quid h e c 
l a u d a m u s c o n c e d l m u s e r f i r m a m u s . 
T e s t e s h u ì u s rei s u n t m a g n l f i c u s M i c h a e l de T o g o r e s d o m i c e l l u s 
M a i o r l c a r u m e t J o a n n e s B a l l e s t e r de M a n a c h o r in q u o r u m p r e s e n t i a m 
p r e d i c t u s d o m i n u s H i e r o n i m u s de T o g o r e s f i r m a u ì t e t p r e f a c t u s A n t o -
n i u s a c c e p t a u i t . S i g t n u m G a b r i e l i s S e r r a n o t t a r i u s p u b b l l c u s m a l o r i -
cens i s qui h u i s m o d i p u b l i c u m i n s t r u m e n t u m r e c e p ì p u b l i c a m , e t c l a u s i : 
c o s t a i a n t e m d e s u p r a pós i to in l inea xii i i ibi tibl e t in xvl l i j vbi l e g i t u r 
n o n o . 
i 
1596. R a m o n de V e r i , c a b a l l e r o tmilesì, f i r m a a c t a de d o n a c i ó n d e 
u n a e s c l a v a m o r a de d o c e a ñ o s d e e d a d a f a v o r de su e s p o s a l a m a g -
n i f i c a A l n a Ross inyo l . A C V , Perg., 1596. 
I n Dei n o m i n e e t e lus g r a t i a a m e n . N o u e r i n t V n i u e r s i quod E g o 
R a y m u n d u s de V e r i mi l e s de M a l o r i c ì s a c de R e g i o Cons i l i o p r e s e n t í s 
R e g n i M a i o r i c a r u m e t j u r i s u t r i u s q u e D o c t o r g r a t i s e t s c i e n t e r a b p u r u m 
a m o r e m q u e m g e r o e r g a vos M a g n i f i c a n e d o m m a m A n n a m V e r i e t 
R o s s i n y o l v x o r e m m e a m d o n o d o n a t i o n e v e r o p u r a m e r a s impl ìc i ì r r e -
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vocabi l i Í n t e r v iuos a e d e p r e s e n t í vobis d i c t e d o m i n e A n n e v x o r i m e e 
p r e s e n t í e t v e s t r i s a c qu ibus vo luer i t i s p e r p e t u o J o a n n a m s e r v a m m e a m 
n a t i o n e (sic) m a u r o r u m e t a t i s d u o d e c i m a n n o r u m vel c i r c a u t d e illa 
poss i t i s a d o m n í m o d a s v e s t r e s l i b e r a s v o l u n t a t e s f a c e r é . P r e d i c t a m ¡ t a -
q u e d o n a t i o n e m . d i c t e J o a n n e s e r u e vobis f a c i ó p r o u t me l ius e t vt i l ius 
d i c l s cr ib l d i c t a r ! a c intel l igi p o s s i t a d b o n u m i n t e l l e c t u m c o m m o d u m 
e t u t t l i t a t e m v e s t r l e t v e s t r o r u m , e t g e n e r a l i t e r c u m ó m n i b u s al l is v n i u e r -
s i s e t s ingul i s s u p e r e a d e m m l h l p e r t e n e n t i b u s e t p e r t i n e r e d e b e n t i b u s 
p e r n i s m o d o s ioque in p r e s e n t í e t e x n u n c h e o n s t í t u o m e p r e d i c t a m s e -
r u a m q u a m vobis d o n o Í n t e r i n v e s t r o v e s t r o r u m q u e n o r e m a m o d o tene¬ 
r e e t p o s s i d e r e d o n e c h inde vos seu v e s t r l d e e a d e m posse . . . a p p r e h e n -
d e r i t l s r e a l e m e t c o r p o r a l e m seu q u a s i vel a l i a m q u a n c u n q u e de j u r e vel 
d e v f a c t o q u a m l i c e s t vobis e t v e s t r i s a p p r e h e n d e r e e t ad ip i sc i v e s t r a m 
p r o p r i a a u c t e m q u a m c u n q u e vo luer i t i s e t a d e p t a m p e n e s vos e v e s t r o s 
l i c i t e e t p e r p e t u o r e t i ñ e r e , t i t u l o a n l m e t e x c a u s a d o n a t l o n i s h u i s m o d i 
d e e t c e d e vobis e t v e s t r i s . . . v o c e s v i c e s r a t i o n e s e t a c t i o n e s m e a s r e a l e s 
e t p e r s o n a l e s vt l les m i s t a s e t d l r c t a s . . . e t a l i a s q u a s c u m q u e m l h l e t 
m e u s in p r e d i c t a s e r u a q u a m vobis d o n o p e r t i n e n t e s e t p e r t i n e n t i a 
p e r t l n e r e q u e d e b e n t e s e t d e b e n t i a c a u s i s t l tu l l s e t j u r l b u s q u i b u s c u m q u e 
q u l b u s q u i d e m j u r i b u s loc is voc ibus e t a c t i o n i b u s m e l s p r e d i c t i s . . . de vos 
e t v e s t r l v t i a g e r e e x e r c e r e er e x p e r i r i vosque t u e r i e t d e f f e n d e r e i n -
j u d i t l o e t e x t r a e t l a m e t vbique . . . E g o . . . p r e s e n t í p e n e vos e t v e s t r o s in 
l o c u m c a u s a m p e n i t u s e t j u s m e u m f a c i e n d o e t c o n s t i t u e n d o vos e t 
v e s t r o s ibi e t inde d ó m i n o s v e r o s e t v t i n . . . p r o p r i a m a d a g e n d u m e t 
d e f f e n d e n d u m v t e n d u m f r u e n d u m I m p r í u s m o r a n d u m p e r c i p i e n d u m e x -
p e r e i n d u m d a n d u m v e n d e n d u m c e d e n d u m e t a l i t e r a l i e n a n d u m i n d e -
que í a c i e n d u m de p r e d i c t a s e r v a v e s t r a s e t v e s t r o r u m a o m n l m o d a s v o -
l u n t a t e s , r e n u n t i a n e q u a n t u m a d h e c . . . c a u s i s I n g r a t i t u d m i s qu ibus 
d o n a t i o n e s i r r e u o c a b l l i t e r Í n t e r v iuos e t a l i a s f a c t e r e u o c a r e p o s s u n t e t 
a n u l l a r t , p r o m i t t e n s e t b o n a fide c o n u e n i e n s vobis e t ve s t r i s p r e d i c t a m 
d o n a t i o n e m q u a m vob i s f a c i ó s e m p e r h a b e r e e t t e n e r e r a t a m g r a t a m 
v a l l d a m a t q u e f l r m a m e t c o n t r a i l l a m m l n i m e v e n i r e . . . c o n s e n t re di¬ 
r e c t e n e c i n d l r e c t e J u r e a l lque c a u s a vel r a t l o n e vilo m o d o , p r o qu ibus 
q u i d e m ó m n i b u s e t s lngul i s s u p r a d i c t i s s i c c o m p l e n d i s e t inu lo lab i t er 
o b s e r v a n d i s r a t l s q u e e t f l r m i s s e m p e r h a b e n d i s ab l lgo vobis e t ve s t r i s 
o m n í m o d a e t s i n g u l a b o n a m e a mib i l i a e t i n m o b i l i a vbique s in t . . . e t 
f u t u r a . A d h e c ego d i c t a A n n a a c c e p t o d i c t a m d o n a t i o n e m e t r e f e r r o 
vobis d i c t o v i r o a c d o m i n o m e o g r a t i a s n o n quas debeo sed q u a s p o s s u m 
e t va l eo . A c t u m e s t h o c in c i u í t a t e M a i o r i c a r u m die v e r o q u a r t a m e n -
s i s f ebrar i ] a n n o a n a t l u l t a t e D o m i n l ml l l e s imo q u i n g e n t é s i m o n o n a g é -
s i m o s e x t o . Stg n u m m e u m R a y m u n d i de V e r i d o n a n t l s . S lg n u m m e u m 
A n n e de V e r i a c c e p t a n t i s p r e d i c t o r u m q u e h e c l a u d u m u s c o n c e d l m u s e t 
f i r m a m u s . T e s t e s h u i u s r e í s u n t M a r t i n u s D a l m a u p a r a t o r e t J o s e p h u s 
S e r r a l i g n l f a b e r in q u o r u m p r e s e n t i a m d i c t u s De V e r i f l r m a u i t e t d i c t a 
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n o m i n a ìllius v x o r a c c e p t a u l t . S ig n u m m e u m J a o n n i s A n t o n i ] F o r c ì m a -
ñ a a u c t o r i t a t e r e g i a p e r t o t a m t e r r a m e t d i c t i o n e m d o m i c i n o s t r i R e g l s 
n o t a r l j publ ic l e r c iu i s M a i o r l c a r u m qui h u i s m o d i I n s t r u m e n t u m r e c e p ì 
in h a n c p u b l i c a m f o r m a m r e d e g i , s cr ib i , feci , c o m p r o b a u l , e t c l a u s i del 
x J a n u a r l j 1626; c o n s t a t d e s u p r a pós i to in l inea 2 6 vbì d lc i t n o n a g é -
s imo . 
1603, S o b r e e m p e ñ o (empenyorament) de u n e s c i a v o . ACV, Llibre 
de ATbarans de Dn. Ramón de Veri Dr. del RI. Consell, f.° 51 mini. 
J o V i c e n s C a n y i s s a r f a s t e s t i m o n i c o m lo S o r , Don R a m o n de V e r i 
d o c t o r del R e a l Conse l l h a f e t a lo die p r e s e n t v n a po l i ca en t a u l a de 
c e n t l l lures a n al S o r . J u a n A n t o n i o G a c i e s y a c o p e r v n m o r o ques diu 
Ali que f o n c h s c l a u del S o r . J u a n A n t o n i de M o r i a lo qua l d i r Sor . G a -
c i e s t e n i a a m p e n y o r a t p e r d i tes 100 L . y p r o m e t d l t m o r o s e r u l r a l d ì t 
Sor . Don V e r i y d i t Sor . 11 d o n e r à 1 L . c a d a m e s y eli m a t e x se h a de 
u e s t i r y c a l c a r y li h a p r o m é s d i t Sor . d o n a r v n a c a x a q u e e r a d e n J u a n 
B a t i s t a s o n s c l a u y t o s t e m p s q u e d i t m o r o t o r n d l t S o r . d l tes 100 L . 
r e s t a r á f r a n c h y l l ibere a s a v o l u n t a t y n o a l t r e m e n t . F e e t a 4 de 
M a l g 1603 . 
1613 . E s c l a v o s c o n d e n a d o s p o r el S a n t o Of ic ia de M a l l o r c a p o r a p o s -
t a s i a m a h o m e t a n a . 
R e o O r i g e n P r o p i e t a r i o R e g i s t r o 
Alonso d e M o n t a m a y o r m o r i s c o Afra. P e r e P o q u e t ( 3 3 9 ) 
Diego F e r n á n d e z ( M u z a ) m o r i s c o Miquel M i r a l l e s ( 3 4 5 ) 
F r a n . ° F e r n á n d e z (Ali) m o r o Nic . S e g u í m e r c a d e r (346) 
G a s p a r F e r n á n d e z (Ali) m o r i s c o Dn . G a s p a r de M o r í a (348) 
G a b r i e l G a r c í a (Ali) m o r i s c o Aire. C o c , h o r n e r o (349) 
G a b r i e l - P h e lip e de S a n t i a g o m o r i s c o P e r e S e r r a , f r e n e r ò (351) 
H e r n a n d o de F l o r e s m o r o Mn. P e r e P o q u e t ( 3 5 5 ) 
J o s p e h C a r n i c e r ( A m e t ) m o r o J o a n R u b í , de I n c a ( 3 5 7 ) 
J o a n C ó z a r (Ali L o p e ) m o r o V e h e d o r F r a n e . G a r c í a ( 3 5 8 ) 
R o d r i g o S o c i e s ( A m e t ) m o r o E l V i r r e y <364> 
Inqui s i c ión d e M a l l o r c a , Reconciliados y Relajados, B a r c e l o n a , 1946 
pp . 155 ss. 
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1632. Intervención de la Justicia en un altercado entre el Comen-
dador Dameto y sus esclavos. Noticia extraída de una carta fechada en 
Mallorca a 22 de abril de 1632 y dirigida por el Dr. Marc-Antoni Coto-
ner a D. Pedro de Santacília. ACB, Correspondencia de Santacilia, 5017. 
...Lo Comendador Dameto ha ya molt temps tenia dos esclaus en 
casa sua ab cadena perqué volia de ells mes rescat del que podían donar 
y vltlmament no scé si perqué volia fugir o perqué no volgue firmar vn 
acte que ell volia talla a vn de ells ab sas proprias mans las dos orellas. 
Sabe-u la Justicia y ana a sa casa y rompent portas prengueren los 
moros. Demanarenlo los del hábit de St. Joan y els entregaren y des-
pres per maior custodia los teñen en la presó a disposició del Comen-
dador Fuster y a Dameto teñen en Justicia... 
1635. El doncel Joan-Balthazar Thomás libera a su esclava Vlcenca 
por disposición testamentaria. ACV, Thomás: Testaments. 
ítem fas francha y alforre a Vicenca esclaua mia ab tal ne pero q. 
hage de seruir per espay de sinch anys a la senyora donya Maria me 
muller de que li fas llegat. 
1658. El esclavo moro Alí Sellam contra el carnicero Michel Ripoll; 
Relator, el Dr. Nicolau Mora-Mulet. ARM, Criminal, XXVI/2. 
Alí Sellam, moro, dice que en abril de 1658, su primo Ali ban Boslt, 
esclavo rescatado del convento de Sant Francesc de Paula, trató de 
rescatarle mediante la entrega de 5'5 Q de cera groga. El carnicero 
Ripoll, su propietario, aceptó el rescate y la escritura fue redactada 
por el P. Antoni Bassa. El 2 de mayo llegó a Argel una orden para que 
el mercader Antoni Garhi diese fianza a Mamet Topal, moro. Pere Ri-
poll, contraviniendo lo acordado, vendió su esclavo al curtidor Gabriel 
Roca. Alí Sellam avisó a su nuevo dueño de que esta venta no era legal, 
y entonces el curtidor le hacía trabajar extraordinariamente y le ence-
rraba los días de fiesta en el desván (vajent lo que li deya el suplicant 
de dte li feya }er feina y les festes lo tenia tancar alt de vn porxo). El 
esclavo logró encontrarse un día con el P. Bassa contándole lo ocurri-
do. El P. Bassa le tranquilizó diciéndole que no comentase nada y que 
no se moviese de la casa, que él le daría copia de la escritura (calla 
moro no te mogues de la casa jo te daré copia de la scriptura y acudiré 
a la justicia). El problema mayor estribaba en que al parecer Alí Se-
llam había renunciado a la obtención de su libertad, pues según depo-
sición del notario Llorenc Busquets. cuando el mercader Gabi intentó 
comprarlo, (antes de que lo hiciese el curtidor Roca), él mismo le pidió 
que renunciase y así lo hizo, (moro tu ja entens lo qui tractan assi y 
perqué mülor ho entengues te dich que mestre Ripoll ton amo te ven 
a mestre Gabi per preu de 160 L. y tu de assi el deuant serás esclau de 
dit Gabi). Desgraciadamente desconozco el final de la causa. 
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1659. F r a n c e s e C o t o n e r , c a b a l l e r o de la O r d e n de S a n t i a g o , e x p o r t a 
u n a e s c l a v a a B a r c e l o n a . A R M , Protocols, J o a n - A n t o n i F o r c i m a n y a , 
2 0 . I L 1 6 5 9 . 
F r a n c e s e C o t o n e r o t o r g a p o d e r e s a F r a n c e s e A r t o s , m e r c a d e r d e 
B a r c e l o n a " p a r a q u e p o r m i y e n m i n o m b r e p u e d a b e n d e r a n s í de p a ­
l a b r a c o m o e n p ú b l i c a a l m o n e d a e n l a d n a . C i u d a d de B a r c e l o n a u n a 
e s c l a v a m i a m o r a l l a m a d a Z a a r c a , r e h é n de la que t e n g o r e m i t i d a e n 
l a m i s m a C i u d a d de B a r c e l o n a " . 
( P o r u n d o c u m e n t o d e 21 .11 .1659 , s a b e m o s q u e Z a a r c a h a b í a p e r t e ­
n e c i d o a D a v i d M a q u e r , ebreo d e O r a n . E s t e la v e n d i ó a l p a t r ó n A n t o n i 
B a r c e l ó , y d e e s te l a a d q u i r i ó C o t o n e r ) . 
1661 . M a n d a m i e n t o de p a g o p o r c o m p r a de u n a e s c l a v a c r i s t i a n a 
e x p e d i d o p o r l a m a g n í f i c a E u f r a s i n a [ T r o b a t l e s p o s a del c i u d a d a n o 
m i l i t a r J o a n - F r a n c e s c Val l e sp í . A C D , Recibos, 12, f,° 9 8 r . ° 
M a g c h . Sr . Don J u a n M i c h e l S u r e d a [ 1 7 ) u n . 16611, 
D a r á p e r m i d e b a y x f i r m a d a E u f r a s i n a V a l l e s p i r a y T r o b a t a m r e . 
J a u m e A n g l a d a y a S p e r a n s a c o n j u g e s c e n t v u y t a n t e s inc l l iures d i c h 
185 L . y d i r á s o n p e r lo p r e u y v a l o r d e v n a s e l a u a c r e s t i a n e los h e 
c o m p r a d e . . . 
1673. Don J o a n - M i q u e l S u r e d a p a g a a A n t o n i P l ? à el I m p o r t e d e 
u n a e s c l a v a que le h a c o m p r a d o p o r m e d i o del c a p i t á n C a n a l s . A C V , 
Llíbre de Albarans de Dn. Joan Michel Sureda desde 1659 hasta 1688, 
t.° 3 5 . 
J o A n t o n i P i z á h e r e b u t del Sr . D n J o a n M i c h e l S u r e d a s e n t v u y ­
t a n t e L . d i c h 180 1. y son p e r lo v a l o r de v n e e s c l a v e a n o m e n a d a Onlss í 
11 v a n i a i s p r i m e r Abri l 1672 p e r m e d i de l c a p i t a J a u m e C a n a l s f e t ais 
12 m a i g 1673 . 
1686 . C o m p r a v e n t a de e s c l a v o s y p a g o s de tmposició de catius. A R M , 
D - 4 6 7 Llibre de la administrado de catius y censal del any 1686 en 1687, 
ff. 116 v.° ss. E l a d m i n i s t r a d o r e r a G a b r i e l T e r r a s a , g u a r n i c i o n e r o ( s e -
lleter). 
L l l s t a d e los a s c l a u s y a s c l a u a s a x í de les que a u r á n 
v e n u t c o m t a m b é de los q u e a u r á n c o m p r a t y d e u r á n 
p a g a r a la d i t a impos ic ió . P r i m o a i s p r i m e r m a r s 1686 
A n t t . R o l g de O l i v a c o m p r a l a s e l a u a de la S r a . M a r g a ­
r i t a de L a y e t p e r p r e u de 102 L, deu c o m c o n s t a p e r el 
d l s c r e t Mique l D a m e t o n o t t 2 L . 11 S. 
L a S r a . M a r g a r i t a d e L a y e t p e r v e n d a de a s c l a u a a 
A n t t . R o i g [ d e Ol iva ] p e r p r e u d e 102 L . d e u . . . 2 L . 11 S. 
Ais 16 X b r e . 1686 el C a p i t a P e r e F l e t x e s v e n é a s c l a u 
a l R t , A n t o n i L l a m b í a s p r e v e r e p e r p r e u de s e n t t r e t z e 
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l l iures sis sous y v i n t d ìnés die 113 L , 6 S. 8 c o n s t a p e r 
d i t D a m e t o n o t t . d e u 2 L . 16 S. 
L o p a t r ó J o a n P u j o l v e n e v n a a s c l a u a a J o a n S e r r a 
t l x e d o r , p e r p r e u de 95 L . d e u 2 L . 7 S. 6. 
Deu d t t S e r r a t ì x e d o r 2 L . 7 S. 6. 
Dlt J o a n S e r r a v e n e d i t a a s c l a u a a Miguel M a u r a 
p e r p r e u d e 95 L . d e u 2 L . 7 S. 6. 
Deu d i t M a u r a 2 L . 7 S. 6. 
M e s t r e R a t e i S e r r a t i x e d o r c o m p r a del d i t P e d r ù s a s -
c l a u p e r 95 L . d e u 2 L . 7 S. 6. 
A 2 8 d e f e b r e r 1686 lo M a g n l f l c h A n d r e u R o s s l n y o l d e 
D e f l a a l b e r a e s c l a u a p e r 34 L . y c o m se v a s a b e r p e r f e r 
p a g a r d l t a s c l a u j a se f o n c h a m b a r c a t c o n s t a p e r J o a n 
C ò l o m n o t t . d e u 17 S. 
L o Sr . Miquel B e l t r à n v e n e v n a s c l a u c h r i s t i à a B a p -
t i s t a G l b e r t y B e s t a r d p e r p r e u de 5 0 L , deu . . 1 L . 5 S. 
B a p t i s t a G l b e r t p e r lo de s o b r e d i t d e u . . 1 L . 5 S. 
Deu d i t C a s t e l l o p e r l a de s o b r e d i t a y p e r ser m i t x 
f r a n c h p e r s e r de la S e c c a 1 L . 5 S. 
A 3 0 m a r s 1686 N i c o l a u R o c a , b l a n q u e r , vene vn a s -
c l a u m o r o a B a r t t . C a s t e l l ò , b l a n q u e r , p e r p r e u d e 100 L . . 2 L . 10 S. 
1698. C o m p r a de un e s c i a v o p o r el m a g n i f i c o P e r e - A n t o n i C e r e r o l s . 
ACV, Cererols, l ibro 3 , f.° 104 v.° 
Als 14 d e A g o s t 1698 b e c o m p r a i v n s c l a u de e d a t de v i n t a n y s al 
P a t r o R a f e l M a r l m o n p e r p r e u de 80 pesses de 8 es c r e s t l a b a t e t j a t en 
A l l c a n t a n o m R a f e l B a n a u e n t u r a lo h e p a g a t p e r m a n s de m e s t r e 
M a c i a S a b a t e r b o t e r d i t die. 
1699. E l m a g n i f i c o P e r e - A n t o n i C e r e r o l s c o m p r a u n e s c i a v o y é s te 
se le f u g a . A C V , Cererols. l ibro 3 , f,° 104 v.° 
Als 6 d'Abrll 1699 h e c o m p r a t vn s c l a u c r i s t i a e n o m e n a t B e r n a t del 
S r . S a b e s t i a R a l n e s p e r p r e u d e s e t a n t e y s i n c h p e s s a s d e vu i t . . . 7 5 ps. 
8. E l d t t a s c l a u a b t r e s t o t s c r i s i t i a n s fugi de P a g u e r a p r o p de S t a . P o n -
za a u o n t et eule un l a u t del p a t r o S t e v a S i m o d e M a t e r o y los s 'an 
a p o r t a el q u a l p a t r ó el d l u e n r a s p a s s a t s o b r e de la n l t se p a r t i del moli 
y el d l m a r t s qu i v a n g u e 21 d e Abri l u l t i m a f e s t a de P a s q u a el d i t p a t r o 
v i n g u e d e P a g u e r a y los a u i s t a los q u a l s sen a n a r e n e n b a r c a r y los 
d e s e n b a r c a e n l a C o s t a de C a t a l u n e f e t e n 1699. 
1713. U n e s c i a v o de So'n D a n ù s t r a e r o p a s a l a C i u d a d . ACV, Cere-
rols, l ibro 3 , f.° 138 r ° 
R a f e l lo e s c l a u q u e J o t e n i a e n S o n D a n u s h a a p o t r a t 7 c a m i s s e s y 
7 c a l s o n s de li 4 p a r e l l s de c a l s e s 2 c a l s o n s de l i s t a y dos g ipons u n de 
e s t a m a n e m u s i l o ( ? ) y u n v e r m e l l . 
